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ANTICS DOCUMENTS DE LLENGÜA CATALANA 
En In. perllongada cnccrca de documents dels scgles X¿ al X I I I 0 es-
crits on cátala, sempre ha vem procurai aplegar cls de carácter privat 
o atorgats per particulars, fugint deis de les cancilleríes i deis lletrats 
com a mes íidels reveladors aquclls de la parla popular o corrent de 
son temps. 
La nova coHccció que a¡ra donem a l'estampa pertany a la mateixa 
mena. En sa gran part provenen de la secció de pergamins Momeáis , 
de l 'Arxiu de la Corona d'Aragó i deis pergamins sense. classificar de 
l 'Arxiu de la Seu de Barcelona. Són tan pocs els documents en vulgar 
encara en la X I I I a centuria, que, de més de 3,500 pergamins que acá-, 
bem d'examinar en el segón dels esmentats arxius, pertanyents tots a 
contractes entre particulars, i tots de la citada centuria, no arriven a 
una vintena els redactáis en cátala. Ja vàrem advertir en el nostre tre-
ball preséntat al Congrés de la Llengua Catalana,' que, del primer miler 
de pergamins del temps de Jaume I , conservais a l 'Arxiu . de;la Corona 
d'Aragó, únicament eren tres els escrits en vulgar. Podem assegurar ,que 
íins al regnat de Jaume I I , o sia fins a les darreríes del segle XII Iè ,: la 
proporció dels documents en català respecte deis llatíns en els: grans 
dipòsits documentais no passa mai d c l ' h u per cent. 
Això sol ens demostra Tinterès i la valúa d'aquestes coMeccions 
d'cseriptures atorgades entre particulars, per arribar, en dia no l lunyà; 
a la formació dei Corpus dels documents de llengua catalana. •,-r•.;, 
Les nostres coMeccions • són • les seguents:. El més anliç texi lUerari; 
escril en català, precedit per una eoleceió de documents dels segles X I è , 
X I I 6 i X I I I * , cn la «Revista de Bibliografía Catalana», ,any>lV., n.;0. 7,. 
corresponent a 1904 (Barcelona, 1907), -—Patrius Sermo, documents ew 
català vulgar del temps dei rei en Jaume l , en el volum -.del «Primer 
Congrós Internacional de la Llengua Catalana»,.•;celebrai Barcelona ,,; 
en. iQoG (Barcelona-, 1908).—Documents en langue Catalans, haute vattée r 
1 
_ f, ..... 
dii Scpre, XT'-' - X I I ' ' sicdcr., en In «Kcvuc lííspnniquc*. volum XTX • 
(New York-Paris, 1908).— Afrkch dc docnmenls dels xv:jjcs X I ' ' y XTI* per : 
a I'cstudi dc la llengua catalana, en «Holctíii do la Real Academia : 
de Buenas Letras de Barcelona», volum Vi (íiarccloiia, 1911-12).-— : 
Pro Sermoneplebeico, en «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras, ¿ 
vol uní V i l (Barcelona, 1913-14). La coHecció que ara publiquem és • 
dones, la sexta; i repetim ací els facsíniils en fotograbat donats en ('l í 
darrer deis esmentats treballs, per íer-ne un tii'atge mes acatrat. • 
Es de • clcsitjar que cls investigadors tinguín jiresent aquest asjxictc 
de la contribució a l'estudi del passat de Catalunya, Laportació d'es- : 
criptures no subjectes a íormularis immutal)les o a patrons de cancille-
ría, per a constituir el Corpus de documents dc la llcngua calahma. L'Alart 
ja d cia, mes de trenta anys enrera, que el progres de nostra parla dèu 
cercar-se en contractes particulars: «c'est surtout dans les donations, 
ventes, testaments et autres actes de la vie privée, que Ton surprend 
à chaqué pas la langue catalanc parlée, sans que le latin qui la recou- ' 
vre puisse en deguisser les formes ou la coulcur». I mes avail afegeix: | 
«il faut done, pour l'histoíre de la langue, recourir avant tout aux tes- ¡ 
tes originaux dont la date est parfaitcment sure, si Ton veut suivre \ 
et étudier les origines, la formation, les variations, les progrès et les \ 
formes diverses des mots et dc la syntaxe». • 
Això darrer no ho creiem prou exacte; encara que siguin documents • 
sense data, si's veu que, són períectament autèntics, els caràcters extrín- ; 
sees conserven concordança, i pot aproximar-sc, per altres documents 
atorgats per les mateixes persones, la data entre termes de vint o trenta \ 
anys. aitals documents conserven igual interés i tota la valúa per Les- i 
tudi filològic i per ]'historia dc la llengua. En la present coMccció ; 
molts dels documents no teñen data, i no obstant se pot, sense cap pôr, | 
senyalar-la, a cada hun, amb una regular aproximació. | 
Podríem augmentar la present serie de documents de llengua amb . \ 
alguns dels publicáis ja en nostre treball Los noms personally geogrà- ] 
jichs de la encontrada de Terrasa en los scgles X0 y X I ¿ (Boletín de la . i 
Rent Academia de Buenas Letras dc Barcelona»),núms. 55 i 56, any 1914); ' | 
però cns limitarem a cridar l'atenció del lector sobre aquella. coHecció . ! 
de 152 escriptures i destinarem avui el Hoc a nous textes. • '] 
Acabarem la present coHecció amb la reimpressió dc les Homilies • 
de quaresma, atrobades a la iglesia d'Organya, no solament per resultar j 
ja avui difícil d'adquirir la primera edició feta en la «Revista de B i - \ 
bliografía catalana», sino per, coHocar degudament el full que, deseo- .. •>£ 
bert amb posterioritat, t ingué que donar-se com apèndix llavors, i , ade- - ; . .. : ] 
més, per fer-hi llcugeres correccions. j | 
Tant la descripció . i observacions. sobre lés . Homilies d'Organya, , ] 
'com-les.'dds'.sefze'documents amb facsímils reproduits ací del «Boletín 
• de l á .Reâ l Academia dé Buenas Letrás>>/.se trobaràn, naturalmen't, en '. -> . ' • .•:[ 
el Hoc de la primitiva édició. Ací no fem més que la transcripció simple '.:*.:' '^iSfí;;^.: 
del document o del fragment do document quan' el facsímil es parcial. 
Ids dos darrers facsímils són incdits, tant la Remembranza que fa Na 
Bondia dels credits que té contra En Bernat Eimeric (dc rnitjans dels 
scglc XIIIC) corn la plana 13, pertanyent al iragment descobert poste-
liornu'nt de les esmentades Homilies de, quaresma. Les altres mostres 
gràfiques de dites Homilies poden vcure's en la «Revista de Bibliogra-
lía catalana'), n.0 7, any 1904. La transcripció ele la plana 13, objecte 
del present facsímil, ja es troba en el text complert que reproduim. , 
I 
Escriptura de venda de 23 de juny dc 973 (9 calendes juliol , any 
19 dei rei Lotari); de l'arxiu del Monastir de Sant Llorcnç del Munt, 
avui a l 'Arxiu de la Corona d'Aragó: .' 
<'In iiominc Domini ego Suniario vinditor sum tibi Bago ct úxori 
sue Todesera eintores vindimus vobis mulino nico próprio in uno 
die et una noete in comitaturn barclnnonense intus in villa vocitatá 
Goncheras (¿Junqueras?) ct afrontat ipso mnlino de oriente in ipsa 
pena que dicunt ad ipsas esplugas vel in ipso alueo ripullo in pre-
cium solidos et migo » 
I I 
Escriptura. de venda dc 7 d'abril tó csborrat 1'any del rcgnat 
de Lotari (entre 956-98C)); del Monastir de Sant Llorcnç del Munt, ara 
a l 'Arx iu de la Corona d'Aragó: 
Susana ven a Ermengarda «.'.... casa et molino a im sua resclausa 
et suum regum et subtus regum ct solos :et supraposito et suum encau-
um et suas molas ct suos ferros,....» 
I l l 
-Escriptura de commutació de 2 de juliol de 996 (6 nones juliol any:. 
10 del rei Uch); del fonds ele Monacals de l 'Arxiu ele la Corona d'Aragó: 
«In nomine Domini .ego Bonefilius commutator • sum vobis. Odo 
gracia Dei episcopus sedis Gerundcnsis et nutu. Dei abba Sancti Cucu-
fati cenobii..... bona voluriiptate ,ut commutationern fecissemus inter, 
nos sicuti et facimus, dono namque uobis in comutatiòne ipsa insula 
qui fuit de morone exceptus ipso tercio et ipso decimo que fuit de I l i a 
que est ipsa insula iuxta alueo lubricato; propc. ipso guàdo :que d icunt 
bonamica; et. in alio loco terra que est in: terminio de rMica.no, in locutn ' 
que dicunt ad ipsas concas et item ibi alia terra in Micano pareliadas 
.11. que sunt in iam dietas concas » •'' /• •' • ' • • :...' ,• •:. •. 
TV 
Escriptura de venda de 25 d'octubre de 1005 (S calendes novem-
bre, any 9 del rei Robert); pergamins de l 'Institut d'Estudis Catalans. 
«In nomine Domini ego Agio íemina. et íiliis suis nomine Eldemarus 
et ília femina et Guislla et Cintol femina vinditores sumus tibi Bernardo 
et uxori tuc Ermetruit emptores Kasa I . cum solo et supraposito 
simul cum unam cortem cum terras cultas vel cromas cum ipsa ruuira 
qui ibidem est qui michi advenit ad mc Agio per meum Xu'" et ad 
nos infantes per genitores nostros sine per ullasquc voces. Et. est ipsa 
hec omnia in chomitatu Minorisa infra termine Nespula in parrochia 
Sancti Martini in locum que vocitant ad ipsa uilla. Et airontat ipsa 
hec omnia a parte orientis in ipso torrent qui excurrit ad ipso feuo. De 
meridie in ipsa serra de ruuira uel ad ipses culislrorcs. De occiduo ad 
ipsa font de gitadel. De cirei in ipsa uia qui pergit ad ipso feuo uel ad 
ipsas pedranas in propter precium pesas . I I . de auri cocti Facta 
ista carta vinditione V I I I . Kalendas novembris -anno V i l l i , regnante 
Raudcbcrtu rege.» 
V 
Escriptura de venda de 27 de íebrer de 1008 (3 calendes de març , 
any 12 del rei Robert); de la coldeccíó de Monacals de l 'Arxiu de la Co-
rona d'Aragó: 
«In nomine Domini ego Bailo et uxor mea Ellesinda vinditores 
sumus t ib i Viuas ... casas et curte cum solos que michi aduenit 
Bailo per donacioncm que fecit michi Aurucio iudice qui fuit condam 
et ad mc Ellesinda per mcum decimum in comitate barcliinonense 
in ualle uitraria ubi dicunt Kanalilia. Et afrontad de occiduo in 
uia de ipsa cabannella, de circi in torrente siue in ipsa costa de Oíala 
propter precium pensas IIII .or de auro cocto...... 
. ' V I .. 
Escriptura de venda de 8 de febrer de 1012 (6 idus febrer, any 17 
de Robert); Monacals, Arxiu de la Corona d'Aragó: 
Altcmir i cls seus fills Ballofret i Joan venen al sacerdot Ricolf terres 
i casa del terme de Madrona, «in loco que dicunt. Ranales iuxta ipso 
guadello». Guadell, dinninutiu de gual (vado o gue). . • ;• . 
v i l 
• • Escriptura de commutació de 7 de juny.de 1016. (7. idus juny, any 
20 de. Jvoliert); Monacals, Arxiu de la Corona d'Aragó: ..C;';-
;"~. . Els ebrisorts Borrell i ; Emo. çommuten, amb.; Belida deódicata i els : 
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sous fills Ramon i Tota, una viuva del Comtat de Barcelona en Ka-
líense (territori de Caldos de Muntbuy), «in termine de ipsa ruutra uel 
in locum que dicunf: puteo putizo». 
V I U 
Escriptura de donació de 13 d'abril de 1029 (idus abril, any 34 de 
Robert). Monacals, Arxiu de la Corona d'Aragó: 
«In nomine Domini ego Guilielmus leuita ct Mirone leuita nos qui 
sumus elemosinarios de condam Lobe ti donatores sumus tibi Preciosa 
íeminn donamns namque tibi ipsum suum alaudem terris, vineis, 
Kasis cum curtis cum ipsa sua uexella quod ille prefato condam 
abebat in Tcgorias cum parilio .1 . do bouos cum illorum apario ct cha-
uagos . I I . et exada .1 . et podadoras . I I . quod ipse conditor abebat 
in chomitato barchinonensc infra termine de Tegoriás vel in Goncha-
rias et afrontat omnia de parte circi in ipsa estrada terracense qui 
pergit ad ruuitano; de oriente in ipso rio de Kannamcras; de occiduo in 
ipso pugio ante domum Sancti Vicentii ubi est ipsa fossa que dicunt de 
Ramio siue in ipso portello et in ipsa estrada de ipsa deuesa » 
I X 
Escriptura de donació de 19 de janer de 1030 (14 calendes febrer, 
any 35 de Robert). Monacals, Arx iu de la Corona d'Aragó: 
Otgcr, abad de Sant Llorenç del Munt, fa donació a Guitart i Guí-
Ilem de terra i casa en él Comtat de Barcelona «in terminio Kastelar 
ad ipso mur et a í rontad de circi ad ipsa guardiola et de rneridie 
in mata longa; de occiduo ad ipsa clusa » 
X 
Escriptura de venda de i.er de març de 1038 (calendes de inarç, 
any 8 del rei Enric). Monacals, Arx iu de la Corona d'Aragó:, 
Ermengol i sa muller Guizenelle, vènen a Silinone un alou del com- • 
tat de Girona, terme de Celrà, que afronta, per orient, amb terme de 
Sant Pere de Gullà «et de meridie in ipsas prases et de occiduo in ipso , 
concosto et de vero eivei in alueo de Tezer » 
• . X I ... . . . 
Escriptura d'impignoració de 3 d'abril de ÍÒ38 (3 nonès.abril, ány '7 
dei rei Enric). Monacals, Arxiu de la Corona d'Aragó: '; 
E l levita Seniofret impignora a Guadaniir, pel deute de cine ses-
ters d'ordi .«.et media ..emina et scudellas. ; . I I . ' 'tercanas- a, ;mensura 'de 
tuo domo/quod-tu rnichi prcsfusti propti-rca irnpignoro ti!>i modia-
tas . I I . de 'maliol in territorio barcbiuononso in termiiuo dc Mon-
terolos » 
X H 
Testament, dc I'any loyy, purgainins de Sant I.lorcnç dc! Munt, 
Arxiu dc: la Corona d'Arag<'): 
El levita Guillom atorgà testament sacramental, declarat pels tes-
timpnis el i.er dc: maig de I'any 9 del rei Emir, i signat per 1'abai Odgari. 
Diu:.« ,et concessit ad matre sua parilio .1. de bous et ad Odgcr abba 
mula .1 . ct dc alia mula ipsa sua medietate quod abebat et a Eo-
noíilio Vidal bou .1 ». 
x n i 
Escriptura de venda dc 29 d'abril de 1038 (copia del seglc X I Iè ); 
arxiu dc la coMegiata d'O.rganya: 
«In. nomine Domini ego Gilabert et íra.tre meo Eizo et soror inca 
Rechille vinditores sumus tibi emptorí nostro lozfret presbítero 
ipsum nostrum alaudem cjuem abemus in valle apendkio de Sancta 
Maria in villa vocitata Amindula vel in cius aiacenciis sive et in ipso 
uinner dc puial et, I . vinea que dicunt rossa cum suo uinnal et alio 
uinnal prope ipsa tua chomella. Abet afrontac.ioncs ipsas Kasas cum 
ipso ort dc I . hüus in ort dc Rieolf Antonn et de subtus in alaudem 
qui fuit dc Corapan et dc Sunigcli et ipsa vinea que dicunt rossa cum 
suo uinnal afrontai de I . parte in ort dc Rieolf Anton ct de alia in v i -
nea de Galin de Organna, de I I I . in vinea de Mir et dc Galin de Ka-
sellcs et de I I I I . uero parte in uinea de Oriol sive et in stirpe et abet 
afrontacio.ncs ipsum alium uinnal de I . parte in ipsa tua Cornelia, de 
alia in stirpe, de I I I . in vinea de Mir de díaseles. Quantum istasafron-
taciones includunt sic uindimus tibi ct recepimus propter precio 
solidos. V i l l i , placibiles in rem valentem et est manifestam Facta 
est ista karta vindiciones I I I . Kalendas madii anno V I I I . regnante 
Enricho rege. Signum Gilabert. Sig. Ezo. Sig. Rechille qui ista carta 
iindicionis rogavimus scribcre Sig. Argouard. Sig. Gillelm Sanz. 
Sig. Gifret Onofred. Adalbertus presbiter rogatus scripsi et sub die et 
anno quod supra». 
X I V 
' Êscripturá de venda de 18 d'abril de 1041 (.14 calendes maig any 
' 11 d'Enric); fonds de pergamins de Sant Llorenç del Munt, A r x i n de 
la Corona d'Aragó: 
.. i í Guiíret ii sa múller Cixol vènen al Monastic de Sant Llorenç'terres 
en el Conitat de Barcelona, termo de Térrasa, «in locum que dicunt ; 
sot siue banieres et afrontat de oriente in strata qui pergit per turre 
quo flicuní de Goddcua: do mcridtc in strata dc Olmatel qui permit ad 
I'.gara; de occiduo ad ipsa arena sive ad olzínc?; de drci per ipsa strata 
dc parictes aadiges >  
X V 
Ccssió de torres de 7 d'abril de 1061 (7 idus abril , any 2 del rei 
Felij)); Monacals, Arxiu de la Corona d'Aragó: 
VA saco.rdot Ramón conc.edeix al MonasUt: de Sant I.lorcnç dc Bagá 
«qui est funda tus propc alueo Bcstasinde (riu Bastareny) ipsum meum 
alaudem qacm abeo in comitate Bcrgitano sine in Balcebre in aiacen-
cias de Castro figolo id est mea ostalitate qui íui t de Lobo abet 
afrontaciones de parte orientis in ipso iou in terra Sancti Laurencii; 
de meridie in sancti Salvatoris sitie in flumen Lubrcgad » 
X V I 
Escriptura de donació de 29 de juliol de 1064 (4 calendes agost, 
any 5 del rei Felip); pergamins de Sant Llorenç del Munt, Arx iu de 
la Corona d'Aragó: 
El sacerdot Ramón Oliba i sa muller Richela i son fill Petrono 
donen al Monastir de Sant Llorenç terra i casa a Matadcpera, «et afron-
tad de orient in ipso puio de callerols; de meridie in ipsa arena sive 
in ipso puio do ipsa aspra; de circi in ipsa serra de aladern » 
X V I I 
Testament del temps del rci Felip (entre 1064 i 1104); pergamí 
trocejat i esborrada moita part de Ia data, en la qual sols se llegeix 
any . .V.. de Felip; Arx iu de Sant Llorenç d d Munt, ara a l 'Arxiu de la . 
Corona d'Aragó: 
Gerbert Bonus, estant malalt, fa testament, nomenant marmessors 
a Amat Eldric, Miró Goltred i altres (1). Deixa a la catedral de Barce- . 
lona terres al Panadòs «et eschudellas .X. et libro .!. iudicet et tropiero 
et psalteri .1. minore Et concedo ad Sancti Laurencii modiat as 
I I . de vincas ridalenchas et tonna .1. guarimera que est in mea mansione 
de Roddoros Ad Sancti Laurencii cenobii escodas . I I . et iunego ; I . . . . . 
(t) Teñí mi un document atorgàt • per : Ainat Eldric fen 1055 (Documents sur 
les juifs .Catalans mix Xle, XIJe el X l í l e siècles, par J . Miret y Sans et Moise 
Schwab, en la «Rcvuc des Etudes Juives», n.0 135); dos altres de vendes fetes en 
en 1038 i 1039 a Gerbert 'prole Bonucio (Los notns persoñáls ¿y geogràfichs dc la 
encontrada de Terrosa, per J . Miret, en Boletín de la Real :;Àcaã/!mia dc Buenas • 
Letras, n," 56); im altre de 1049, de là comtessa;;Eirm^ndis,rípji;-firma. Aiiiat.:-El-: 
dric com a testimoni (itéiti.:Bpktin,'-n.» 56). Es, dones,, mòlt -probable que aquest. 
testament sia dels primers temps del regriat de. Felip,:'o.Vl_é;,j'^y,;V''o,'-tot lo més, 
;de l'ariy X V , o sia anterior a. 1.07G. • ¿.-^Vl^.'^;-;;:'í¿:Hí:':^:'c'''^ •.••• 
et doncnt. ipsos mcos olcmcisinarios tantum do jncurn inolúlcin vil siat 
factum ipso Icccioncro dc Sancti Laurcncii » 
Dcixa a sa filia Novia cl castdl dc Petra i ««acha .1. bragada ct alia 
sauina et pullina .1. caballina et ipsa mediei ate de ipsas chapras et 
oues, porchos ct ipsos mcos drapos totós cotos ct gandcngas et blu-
macios exceptus gaudenga et feltro et bkimacio .1 . que ego porto in 
meo lecto; alio? mcos drapos qui sunt in Harchinona et in Lozano 
concedo totós ad filia moa Kc via et mapes ct toualies ct lectos torni-
rericios; et concedo ad Bella filia Uiczario mancosadas .11. do meum 
abere et concedo laucefret ipsa mea sala noua cum ipso cúrtale iuxta 
ecclesia Sancti lacobi » 
X V I I I 
Escriptura de donado dc IO de març dc 1064. Pergamins dc l 'Ins-
t i tu t d'Estudis Catalans: 
«In nomine Domini ego Wifrcd ct uxor mea Ermctruit donatores. 
Magnum nobis et satis Audientcs sanctorum predicationes patrum 
quia elemosina concedimus atque tradimus ad domum Sancti Lau-
renti cenobii bagazanensis alaudem nostrum francurn qui est in comitatu 
cerritanense in locum que vocant Uen/dllcs vol in Sanauastro qui nobis 
advenit de parentorum et abet afrontaciones dc .1 . parte in flumen 
Scgre et de alia in pctra cubertada et dc . I I I in puio rcdonno ct do 
I H I . vero parte in riuo dc Estollo In tali conventu ut possidea-
mus ct per unumquemque annum doncmus nos donatores de ipso 
alaude ipsa tasca ct de ipsas Kasas perna I post obitum uero 
nostrum remaneat ad Willem nepotem nostrum uel ad omnern pos-
teritatem nostram et donent de ipso alaud ipso terz et ipsa perna iam 
dicta Facta ista carta elcmosinaria V I . idus marcii anno M l . rcg-
nante Philippo rege írancorum.» 
X I X 
Testament de 16 d'abril de 1085 (17 calendes maig, any 26 de 
Felip); Monacals, Arx iu de la Corona d'Aragó: 
«In Dei nomine ego Renardus sanamente gra. D vols pergcre 
in partibus Iherusalem visitare Sanctum Domini sepulcrum neo non 
et aliorum sanctorum qui in his regionibus circuiré potero In pianus 
. iubeo u t teneat mullere mea ipsas egues et per unaqueque quadrage-
• sima iñluminet Sancti Laurenti monasterii cum una lampada et Sancti 
Aciscli de Mulnêl similiter. Ipsum alaude de Mulnell que comparaui de 
Potro Ademar teneat muliere mea in uita sua Ipsum mas de Ada-
cio que tenet Miro de hera teneat muliere mea Ipsam meam quartam •' 
partem de ipsum mas de Segorelles teneat muliere mea..... Debet mihi -. 
üomnüs. Gaucerándus. uncías , X X X V . quindecim per 'unura KauaUurn^: 
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forran quo (lonauit ad Knucri^od locbert, viginti per unum Kauall que 
iJonauit a Ijcrnard JViv ct de ij^sos primos pullinos qui exient de 
iprias cgucs abcat unum Bertran filiólo meo Relinquo ad (opere?) 
Sancti Petri Komo in aucre valente uncia .1. ; ad Sancti lacobi Galli-
lic similiU-r; ad Sancta "Maria Sede similiter >  
X X 
Testament de (» de elesembre de 1088 (8 idus descmbre, any 28 de 
Pelip): Monaeals, Arxiu de la Corona d'Aragó: 
(iuilK'in, fill de Giscafret, atorga testaineiít a ['entrar en religió i fa 
difercnts deixe-". Al monastir deSant Pons de Tomercs dcixa «ipsas meas 
domos (¡uas abeo infra menia ciuiiatis Barchinone ad ipso miraculo 
(¡ue fuerunt Kiculfi gramatici et alias domos quas emi de Udalardo 
uiceeomitc et de Gilaberto Raimundo elcrico et concedo Giriberto 
Guitardi alobetono .1. de tired. Debitor namque sum Beniamin hebreo 
mancusos sexcentos et Abraam caualcr quadrigentos et Abraam 
caualer abet meas pignoras unas pelles armelinas ct cipho .1. argénteo 
et uno auzturino rubeo et uno de ti ret obtimo et. uno bocareio » 
X X I 
Acta d'enfcudació de 14 de maig de 1098 (2 idus maig, any 39 del 
rei Felip). Pergamins de 1'Arxiu de la Catedral d'Urgell: 
E l bisbe Ot d'Urgell enfeuda ais consorts Bernat Blidger i Remanga 
el domini en el castell de Sadaó, amb les torres, aigua i molí «et cum 
ipsos ortos et ortalibus et ipsos íerragenals siuc cum ipsa era per 
fide sine engan per C. C. mancusos in auers ualentes et in bestias 
iouens in muls et in mules ct qui de maior precio erit ipsos muís non 
fuisset de maior precio de uncías Xcm et in bous et i n eguas et in asens 
uel in oues ct in super cinquanta mancusos de auro obtimo de ualentia 
aut in plata obtirna E t ego Odo episcopus garents ten sia ét aiu-
dador contra cunctos homines per directa fide sine engan.» • 
X X I I 
Escriptura de cessió de terres i casa de 13 de març de 1144 (3 idus 
març, any 8 del rei Lluís el Jove); Monacals, Arxiu de la Corona d'Aragó: 
Pons Bertrand i sa muller Marquesa donen al sacerdot Oliver • i a 
son germà Rotlàn Oliver, terres en el comtat de Barcelona, en' cl 
castell d'Arraona, parroquia de Sant Félix, i afronten - per .Orient; «iri-
ipso margine, a meridie in strata rnercadera (1) et in uinea Arnalli 
• (1.) E n altre document de 12 calendes juny any 20 do IJufs el Jove, se citai í 
• també per afrontãetó «i psa strata rnercbacleras. : ̂  • . : Vi-
cuti; ab occiduo in carrera qua itur de Sancto Felice ad Antigam... sic 
laudamus vobis excepta una semodiata vincc cum terra ad mensu-
ram vetulam minus unum iornal quam nobis rclinemus. Kt díunus et 
laudamus vobis ipsum ortum in ipsa riera Kiuopolli in ij)sa fcxa Sand i 
Cucuphatis cum medietate de ipsa n.ogera Itenini damus et lauda-
mus ipsam casam que fuit G. Ugonis cum ipsa chaseta que cum ea-
dem domo se tenet >  
X X I Í I 
Testament de 19 do janer de 1153 (14 calendes febrer, any 17 de 
Lluis el Jove); Monacal», Arxiu de la Corona d'Aragó: 
Ramón Guillem disposa en testament que vol dsscr soterrai en el 
Monastir de Sant Llorenç del Muni, amb la deixa de *par. .1 . capons.... 
et dimitto Guilielmo filium mcum cub .1 . et t.onnas .11. et folador .1. et 
dogat de .1 . tonna et dimitto ad mea mulier .1. vaca et ad Sancta 
María del Pug (1) solidos V I dimitto ad Sancti Martini ad sua opera 
migera . 1 . de blat et ad presbiteri migeres . I I I . per misses,..» 
X X I V 
Testament de març de 1194 (Era 1232); Monacals, fonds del Mo-
nastir de Sant Llorenç de Baga, Arxiu de la Corona d'Aragó (2): 
«Hec est carta et detestinamento que fació ego Don Bertran de elprat 
in meo sensu et in mea memoria. In primis laxo Sancta Maria de Ripol 
.V. solidos et quod exeant istos predictos dineros de ipsas exitas de 
montener, et laxo hec quod ego babeo in montner ad meos f rat re?, ad 
Guillem de sax et ad Ramon de sax et similiter laxo ad meos fratres 
hec quod habeo in Sancta Cecilia totuin ab integrum si cum in testa-
mento de mea matre dicebat. et laxo ad Sancti Laurencii de bagada 
la mcum mas de lemans de auclanet et una borda ad gol de alod íranch. 
et laxo ad Sancta Maria de balceber .V. solidos et ad Sancti Saluato-
ris de jugo .111. solidos et ad Sancti Martini de ballunars .111. solidos, 
et laxo ád dona Asen ma soror.et ad mon cognat. Belenger de Grancna 
totum ab integrum de suls usque ad lenes, et laxo ad don johan de 
cascais et ad dona Belengera mea soror hoc quod ego habeo in Cer-
danna totum ab intengrum et -totum quantum ei de uerga aual. et 
laxo ad Saura et endensa tot qüant ei i n agrauolat. et laxO mon . sor 
Saneia em poder de Johan de Cascáis hec sunt debitis.quod debet don 
• . (1) Era Havers molt frcqiiont: entre'is Catalans 'fer deixes a l'iglesia de Sãhtá 
María del Puy d'Auvernia. 
s: (2) : Aquest curiós testa ment de Bertrán del Prat, sembla pertàr.yer a un 
càtalà dé la'comarca. 4e Berga, estàblert a l'Aragó.; Encare que és un tresUat fet en 
1251, conserva molt interés per Tesludi de la llengua. :- í-
I 
, 'fir uml 
bcrtran dezprat a don Johrm oguct. C .XX. solidos, et a Kamon de : ' • ;-
satit cogat -.C.V1. tolidtw. ''t a bcrcngcr arnalt . X X V I I I . ' solidos, et ad 
Guillcm de grancra solidos ot ad Ramon de cotncncs . X X . solidos 
f t a Ra.mon de Casainoncr .X. solidos et a Johan dc solans .XV. soli- . • « . • • 
dos et arci»[)il duos cíclicos et de launo . X I . solidos, et rogo dad don 
j olían cíe cascais nt nos rogetis ad eos quo dimitan me quod sciatis ' " •' 
uere -quod ego sacnimentaui niadamentum de episcopo durger et laxo - . 
me a doo et a saneio ospitali meuni corpus cum meum equm. et meos 
armas, et laxo lo meo nudo cum illa sella ot cum illo freno a tu bertran 
do leba o. et laxo istuin ptedictum destina mentum in ma nu de don 
Johan do cascai et (juod donent ad . X X . pauperes ad manducare et 
quod faciatis .('. missas pro mea anima cantare, quod nullum homi-
nem non accipiant ullarn rem de hoc suprascriptum usque dedistis • •-
sine paccatas ot nieum quo animalium .S. (sunt?) Esponaleros de hoc • ; 
supra setipto don Johan de puials ot don bertran del uich. Facta carta 
in menso Martio Era M.a CC.a XXX.a 11.a Artus banc carta scripsit • : 
intus in Villa qui uocauit Alagon. Arnaldus burgesii qui hoc trans-
latum fideliter scripsit of niclii! so samite in eo addidit mim... aut modo -
aiiqui uariauit et suum Sig ife num tnissit anno Domini M. CC. L. pr i -
me, die V. Kalendas Madii.» • - r 
X X V 
Inventan de mobles do 28 de desembre de 1239; pergamins sense 
classificar de l 'Arxiu de la Seu dc Barcelona: '" ' )(/ /''' 
«Quinto Kalendas januarii anno Domini M0 CC0 X X X o IXo. Hec 
est memoria que fit de rebus domini episcopi que erant ' in Valencia., 
Primcrament X I . botes ct una vinagrera. Item I I I . cauades. Item una , ; 
ola de couro et una caulera et I I . ferres et I I I . loces et una arpa et uns 
camasclcs. Item I I I . cetres et I . bassi et I I . tendes plegades. Item I I I . : 
touales et uns toualons. I tem una lanterna de vidre et una plegadissa 
Item I I . capeis de ferre et una balesta et I : are de balesta. Item L eu-
yeser pintat. Item una caxa de quárels. I tem X X et I I . Sács .de cañe-1 
bans. I tem X V . cerons. Item cenayes. Item unes trepes del bisbe. . 
Item I . morter de courè. Item X I I I I . cuyeres dargeiit et 11. escúdeles 
dargent. Item I I . codoñes de vidre de Surta et I . calasto et 1; alamnnt. 
Item I I . destrals et una exa et altre exada noua el leyivde daüid et axi 
son dues exades noues. Item I I . pastores et una tina ot una quartora '( 
et miga.puluyera et I . cedaz et I I . tapits uels ét I . almatrac 'et'II.-es-: . . " 
tores ueles. Item I . escut; del'bisbe. I tem I I I . taules de mengar, I t em . . : 
I . coutei de tayar earn. I tem I . áster de í e r r è l t e m I . morter de pedra. - . 
Item 1. parol de bous ab tot lur apare!.» ' • •. - ' ' ^ \:- ":; • 
v • •'{<•: I f i ^ l 
^ ' . i 
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X X V I 
Lletra de 17 de sctornbrc de 1257; pergamins del fons de Sant 
Llorenç del Muni, a l 'Arx iu de la Corona d'A ragú: 
«De nos en P. de Berga al feel seu en Jouan Febridoi qui esta a 
Fornols salut et amor: fem vos saber que la senyoria que en Bertran 
de Merola e na R. sa mulcr auien el castel he el tenue de Merola auem 
nos per t i to l de venda e de donado quen sen an feita e per tzo com a 
nos ha om dich que vos auete dret el Mas del Ült/.ina qui es el clits 
castel he el tenne de Merola lo qual Mas nos uoliem establir ab totes 
ses pertinencies no uolgem en atzo enaníar entro cjue em vos nos ne 
fossem fadigat/,, per que us deim eus amonestam que da(¡u¡ a la fe ^ 
sta de Sant Luch primer vinent siatz vengut e tornat el dauan dit 
Mas aparelyat daqui a estar e fer a nos tzo que om natural he tengut 
de fer a son Senyor, e si ad aquel dia no eratz vengut ad atzo matex 
assignam uos altre dia tzo es saber a la festa de Sent Marti primer v i -
nent e si ad aquel dia tzo es saber de Sent Marti no venietz tzo que no 
creem, assignam uos altre dia peremptori ad atzo matex affer a la 
festa daparici. Al qual dia si no venitz daqui cnant nos establirem lo 
Mas ab les sues pertinencies ad altre per totz temps, sens tot dret 
a vos ne ais uostres aqui no retengut. per estirs uolem que en cascu 
dels dies dessus ditz vingatz denant la nostra presencia em Bergcda 
saiu e segur al uenir et al estar et al tornar a bona fe c. sens tot engan. 
Datum apud Berga X V . Kalendas octobris anno Domini M. CC. LV11. 
presentibus Bertrando de Terne, A de Cascails et B. Bertolomci et 
R. Dezpug de Merola.» l 
X X V I I 
Lletra de 22 de juny de 1262; pergamins sense classificar de l 'Arxiu 
de la Seu de Barcelona: . . 
«Coram Magistro B.0 de Tuni .archidiácono Barchinone gerenti í 
vices domini A. D d gracia Barchinone Episcopi absentis comperuit 
Berengarius de Avinione miles per nobili Guillelmo de Cervilione die 
et anno subscriptis et in presencia domine Ermesendis Dei gracia ab-
batisse monasterii Sancti Petri Barchinone, Agnetis de Baulucio prio-
.risCj rElicsendis de Rosanis..... presentavit dicto archidiácono ex parte 
ydicti nobilis G, quandam litterarri sigillatam sigillo eiusdem G. cuius 
tenor talis est:. • . 
. A l molt amat amic nostre Maestre Berengcr artiache de Barcelo- . : .Jf* 
lona; dc mi en G. de Ceruelo amic uostre saluts et amors. En per so 
cor he entes e ,se certanament quel bisbe de Barcelona ha despulat : 
per sentencia en Berengüer Gerard de lesgleya de Gilida he haut con-
séil ab homens sauis on qual manera pógues presentar vna bona persona | 
al regiment de la dita esgleya e som acordat que en Pons, de Picalqucrs 
1 
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per so cor cs do bones gens c liom Icti at e del qual ha horn esperansa que 
encara sia una gran bona persona, seria bo regedor de la dauan dita 
osgleya, Uon io a homiv de. Deu c de madona Sancta Maria assigne aquela 
csglcyu al dauandit Pons de •Piehalqwers c asso fas axi con pedro ab 
bo c sa entemment axi com mils so pot entendre a prou .'del e daquela 
esgleya. E prec nos tenent loc del bisbe de Barcelona qué uos la l i con-
íermets e li doncts la. cura de les animes, e per so cor el no es present 
e nol puse presentar personalment present uos en loc c en persona del 
en Bercnger Descasais preuere e domcer de Sent Pero, al qual Beren-
ger si a uos plan uos prec que confermets aquela esgleya en nona, del 
dauan dit Pons de Picalquers e qui hi fassats tot so que hi fariets si 
en Pons era present c tot alt re melorament que ops agues a aquesta 
letra cumplíts uos en loe de mi a prou c a be daqucl dauandit Pons. 
E aquesta presentado íara a uos en Bercnger Dauinyo caualer meu 
dc part de mi; e per tal que. nula cosa daquestes no duptcts tramet 
uos aquesta letra segelada ali lo meu seyel. Datum apud Cornilianum 
X.0 Kalendas julii anno Domini Millesimo CC" I.X0 II0». Pere Marquês 
notari de Barcelona, autoriUa la transcripeió el dia seguent.» 
X X V I I I 
Remeinbrança de mobles custodiats; any 1268. Pergamins de TArxiu 
de la Seu de Barcelona: 
Bernal d'Umbert ía memoria devant dei Notari de Barcelona Beren-
guer Gilabert, d'objectes que té guardats dintre, alguns atahuts: «unam 
serram et quondam destral et duas axias et duas gaffas et umira marte-.; 
Hum ferrador et quendam barrinam grossam et unum ciment et duas 
folias de ciment et unum marteilum de petre et quendam paletanv et 
unum plumbeum et quendam doladoram et quendatn regulum...... 
X X I X . 
Remembrarla de despeses fetes; i.er d'abril de '1278, Pergamins , 
sense classificar de la Seu de Barcelona: • ; r-'••'':: ;^:';>V 
«Remembranza que fas ío en Simon Palet de les mescions que fetes 
e en les cases en que io estag les quals tenc per en Duran, de Pere sa en-
rere. Primerament que done an Marimon per les patets qui eren mig;an-.. : 
seres en que io poges carregar. L X . solidos. Item con en Pedrolo era 
ueger em desfeeren aquel meu canto ab conseí de prohomens de la ribera 
costara'de refer .L. solidos. I tem nüs 'en la clàuegaerá.íjiu p^sâpà r i a . i á i ' ^ v-. 
'rrera pubrea . . X V I I . sohdos. Item e meses, en les damunt dites cases 
deuert ponent enfre dues vegades en meloraineuts. X L . soLdos so es 
asaber.. per cascuna vegada X X . solidos. Item done an Periz per so .'' 
quçm jaquis muntar . V I H . libres. Item costaren les pareis de fer . V I I . 
libres et miga. Item done an periz per la taula de la carrera quem 
« Í JA.. 
jaquis for .XV. solidos. I tem costaren me los cnuans de la porta per .111. 
vegads quelscre fets . X X X . solidos per cascuna vegada .X. solidos. Item 
entre lozes, peres ct teules per cubrir les parets costaren .X solidos. 
Suma que munten aquestos mescions darnunt dites . X X V I . libres et 
X I I . sous de les quais a pagades en Bemat Palet mon frarc . V i . libres 
ct aixi romanen a pagar al dit Bernat Palet . V I I . libres et .VI . solidos. 
Kalendas aprilis anno domini Millcssimo C.C0 septuagésimo VIH».» 
X X X 
Demandes formulades al jutge en 13 de febrer de 12S9. Perga-
rains sense classificar de l 'Arxiu de la Sen de Barcelona: 
«Die kmc scilicet idus febroarii anno Domini Millcsimo CC0 L X X X 0 
nono, coram G. Eymerici. judicc delcgato a vicario Barchinone ¡id om-
nes causas que proponuntur in hereditate et bonis domine Berengarie 
uxoris quondam Bernardi Durfortis; comperunt infrascripti scilicet J . 
Roig, G. Scuderii, en Casasaia, G. Fusterii, G. de Ribalta agentes 
ex una parte et quilibet predictorum agencium obtulit peticionem 
suam ut iníerius continetur: Demana en Johan Roig .XTX. solidos et 
una mayla que la dona na Berenguera muler qui ío den B. Durfort 
li deu per raho de homens et de fombres que loga per manament de la 
dita dona qui éstegren en la vinya sua et feeren les feenes qui afer hi 
feyien en temps del vetmar. Credit quod ita audivit dici a manmnisso-
ribus dicte domine Berengarie et a dicta domina et a R. de Portella 
scutifero dicte domine qui conduxit dictos homines et feminas de man-
dato ipsius domine. Demana en G. Escuder I I I . solidos et I . denario 
que la dona na Berenguera qui fo muler den B. Durfort l i deu per so 
cor servi el seu seler en temps de venemes. Credit quod ita audivit &. 
Demana en Casasaia X X V I I . solidos que la dona na B. muler qui fo 
den B. Durfort l i deuia per loguer de besties de la venema sua a apor-
tar los quals demana que l i sien pagats deis bens daquela dona. Credit 
ut supra &. Demana en G. Fuster X X X I I I . solidos et V I I I . denarios 
que la dona na B. muler qui fo den B. Durfort l i deuia per raho de 
cercles et de vimens et de jornais que l i fou el seler a estrenyer, los quals 
demana que l i sien pagats deis bens daquela dona. Credit ut supra..... 
Demana na Berenguerona muler den P. de Noguer an P. Mayol tudor 
dels infants den B. Durfort X L . solidos los quals presta a la dona na B. 
mare dels dits infans en la sua malautia, per que demana que l i sien 
•restituits dels bens daquela dona. CrecV't ut supra. Demana en Jacme 
de Moyia draper ais hereus de la dona na B. muler qui fo den B. Dur-
fort que, l i pagen L X X X I X . solidos que l i deuia la dita B. per draps. 
Credit 'ut supra. Remembransa que fas jo na Guiamona de Gerona 
que comane V I H . solidos a la dona na B.a Durforta los quals deman 
quern sien restituits dels bens daquela dona. Jacob; de Prato notario 
publici Barchinone.» .'. • \;', .,•:•• •,,1; U v 
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X X X I 
Lh'tra <1P 5 cl'iHrtnhro dc 129 ]; pcrgp.mms sense classificar de .1 Arxiu 
úc hi Sou dc I'arcclona: 
«Al molt amat cl lionrat Scnyor cn Beruat dc Scnteles de mi en 
Beren^uor des Fonolar salutz ab tot lionramciit, las uos saber Senyor 
que yo no e audos dc uos les mfssions da(|Uost ilia que uos massignas 
dicmenge ac V I I L dies so cs assal)cr que yo que comparegucs dauant 
uos al loc do Tcrrassa dauant los jutgos que uos massignas Ja segona 
uegada cn la carta tie la protestado; peí" que Scnyor segons lusatge 
dc Barcelona no son tcngut de comparer al dit loc do Tcrrassa dauant 
nos neis dits jutges; cucara Senyor per altrc rao no son tcugut de com-
parer al dit dia rd loc dc Tcrrassa. dauant uos ncls dits jutges per so cor 
els noni an citat ab lur carta que comparega dauant els apareiat de-
nautar; ct axi Senyor per aqüestes dues raons quant al dit dia que uos 
mauieU assiguat no son tengut danar al loc de Tcrrassa nc de comparer 
dauant uos neis jutges tro les elites clues coses sien complides. Datum 
H I . nonas October anno Domini M. CC0 XC0 111°.» 
X X X I I 
Rcconcixemcnt de deute de primer de juhol dc 1297; pergamins 
sense classificar dc la Sou de Barcelona: 
«Sia a tots coneguda cosa que jo en Bernat Segui caualler atorg 
que deig a uos en Domingo Celorn ciutada dc Barcelona et als vostres. 
deessct dobles dor mines et de pes per bona amor. :On renunciy a . 
la excepcio E atorg et promet les dites deesset dobles dor daret pagar 
a vos et als vostres d i n s quinze dies depuys que aiam presa terra 
en qual del Rey de Trimiçen daquest present viatge que ara Deus 
uolent jo et vos hi fern. Atre si no exire en terra del Rey de Trimiçen ., 
sens volentat tro que uos siats pagat daquest deute. Per lo qual 
deute uos met en penyora. vn asberch et vnea cuxeres et mantell : 
et cot de ab fres de tel.er et ab hermim, el mantell ab pena blanca: : 
et el cot ab pena genouesa et de sanguina.acorda. E si nous pagaua , 
aquest deute a quinze dies depuys que aiam presa ierra en qualque 
port.del Rey de Trimiçen daquest present:....-"depuys puscats les -dites ; 
penyores uendre a uostra proü et a dan de mi et del preu quea auriets 
queus pagassets daquest deute et de....: euges ..messions o dnter-essé:.: 
que per aquesta rao aguessets íeyts o sostenguts;-dels quals .dans,;greu-
ges, messions o interesse siats creegut uos o hom per .uos. per .uostra 
simple páranla sens jura et .sens testimonis et ço que sobras del preu de 
les'dites.penyores que o tornassets a mi . .Per lo menys falliment empero 
de les dites penyores ct per cornplir et atendré totes les dites * coses-
; èt sengles: oblig a" uos et als vostres tots mos bens seens et iriouens • 
et per aucr on que sien. Encare us prornet eus fas horaenatge de maris 
et de boca que yo nous preña ni us forç aqüestes penyores ni altres 
penyores que ting de homens que ab mi uagen en lo dit viatgc tro 
que siats pagat de uostres diners si alguna força uos bi faliien ous 
hi uolien fer que us en defenderia et us en ampararia ab et ab mos 
amies. E que tota via que us en uullats uenir de terra del Rey de T r i -
miçen que us en guanyare Hcençia. Fcta fo la carta en Mu lo pri-
mer dia de juyol en lany de nostre scnyor mil et doens et noranta et 
set. Sig )J<í num de mi en Bernat Segui, qui aqüestes coses signe et 
ferm ct atorg. Testimonis son pregats Jacme de Muntmaior et Bcr-
thomeu çes Fabregues gg Senyal de Andreu notari public de Murç.ia 
qui aquesta carta escriui et adohi et ab dia et ab any damunt dils.» 
X X X I I I 
Remembrança de credits, de mitjans del scgle X I I I 0 ; pergamins 
sense data de l 'Arxiu de la Seu de Barcelona. 
La copia va en la secció de transcripcions deis facsímils, en darrer 
Hoc de la lamina X I I I . 
Devem advertir, per justificar ia data aproximarla que senyalem 
a aquest document, que la otorgant, la dòna Bondia Farnera (probablc-
ment muller d'un anomenat Farncr) rhavern trobada en altres eserip-
res amb data de la primera nieitat de la X I I I a centuria: i , ademes, la 
lletra d'aquest pergamí correspòn perfectament al dit temps. En nones 
de març 1241, el campsor Maimó fa regoneixement de deute de 88 sous 
a Bondia Farnera. 
X X X I V 
Remembrança de rendes, de mitjans del segle X I I I 6 ; pergamins 
sense data de l 'Arxiu de la Seu. de Barcelona: 
«R. sia a uos na berga des sola de les exides que prenets a rubi: 
Primerament den balase .111. qrt. (quarteres?) de cíuada miyt ordi 
mit espelta et . I I . qr. dagrer tots ayns falits ab adrets dor. Item miga 
puyera despeita den Bg. messeger de sens. Item . I I I . qrtas. despeita 
den Miquel sa ruuira de sens. Item en P. de menait miga puyera dordi 
dagrer uns ayns ab atras. I tem .1 . qr. despeita den Meyyahs.de cens. 
Item .1 . qr. despeita den R. Guifre de sens. Item , 1 . qr. despeita de sens 
eníre ue Bg. de Materz .en. R Item J . qr. .despeita den f. suyer de 
sens ;et .1 . qrta. dordi dagrer. Item I . qr. despeita. et miga de na libra 
de. sens.. I tem I . qr. et miga despeita de na M.a durana de sens. I tem 
.1. qr. mit ordi. mit espelta enfre en Jornet en Bn. sarruuira de. sens. 
Item .1 . qr. et mit den ardenc despeita de sens. Item I I I . quar-
tans de na puyóla mit ordi mi t espelta de sens I tem den buschet 
• ,TI. qr. de glan de sens Item den P. des camb . V I . qr. de blat de sens 
ab agrer. Í tem den P. sanogera he den P. sabater per aquela honor 
de ualdozela miga puyera de blat dagrer Item del blat del deurr.e. 
en fre tots blats . X I I I . qr. Suma que fan del blat . X L I I . qr. he V I H . 
quartans et mit. 
I tem .1 . perna menedia he . I I . clascanes n\eyns lo quart duna. Item 
den lo bu^chet .Ia. ponía menedia. Item .entre totes les pernes que 
leuen X X . sol Item ení're en Cardona en lorens sescorts .11. sol. et 
mit pior .1 . molió. Item que lagian den lo . buschet que la j)ream . I I . 
ss. tots amis Item enfre eols et porres V I . diners. Item . V I . diners de 
la fi'iiyta quis uen a cases beses. Item en ire joucs he batudes .X. pareys 
et mit . he auem asemat que ualen V I . ss. Item den P. des camb .1 . 
parey de capxms. Item den balase .1 . parey de capons he .1 . degalines.... 
ítem de uaklonzela pier aqela honor que te en P. sabater sa quarta 
part du capo. Suma en fre los capons et les galines que leuen X I I . ss. 
et I I I . maales. Item ..IX. íormatges qui ualen X I I I . et maala he .1 . 
diner ous. Item en fre los porcels cls ayels eis pois et canem et li .1.11. ss. 
Item V. somades de uenema les quals leuen . X V I I I . ss. et teherh sou.» 
X X X V 
Remembrances de rcr.des, despeses i pensions, de mit.jans del se-
gle XIIIÓ; pergamins sense data de l 'Arxiu de la Sen de Barcelona: 
«R. que fas yo en R. Saíra a uos madona na Sibilia de Gáneles que 
feu: Primerament unes causes en R. Item una camisa et unes barges 
al seyor en B. la camisa et les barges et els cuses . X I I . diners. Item 
fem an Saurineta .1 . cota prestey entre corda et cordo et trena, et veta 
entorn peus et seda . X V I I . diners. I tem preste a sulini quin falia .V. 
diners. I tem . I I . sous et mig de la cota de na Saurineta, Item preste 
a la cota de la nina poca enfre seda groga et corda et tieta entorn peus 
.V. diners et . X I . diners de custures. Item preste a la uostra cota en 
fer cordo èt ueta entorn peus et seda .X. diners. Item custures de la 
cota uostra' . I I . solidos. I tem del brial den R. X I I . diners. Sunia quem 
deuetz prec uos madona quels me. trametatz si uostre plcr es per 
so con yols e gran mester per so con lo custurer qui. a cusit es malaut 
et si res uos plau madona manatzme; trametuós madona des magranes 
et els canons* ( i ) . • ' ' • . . . " '. • 
«R. primerament safra de nesteueg. I tem naórta; item R. de Moled, 
sa muier den B . gerard; i tem na B. desplag; item éiV jacme smn frare, 
item sa mare den B. Ri card; item sugf i l den.B, . Isaim;i tem.lá: muier 
. (i) . La lletra d'áquest enriós document ;6s Jndubtableiíieiit ,de.t;niitjan.s :del 
XIUC scgle. Donya. -Sibilia do Candes ó, Cányelles a -qui: se tramel aqxiesta íao-. 
tura b compite de despeses fetes,per, iun sastre o modisto d'aquell temps,' iigara ¡en. 
al ti es documents de la matcixa ci-nturi.-s. al propri Ar?:iii de la Catedral. Aquest 
document és un compte enviat pej: íletra; y-:':^:y.':-'^:,i'-i:.:^ 
m m . 
den Jacmc corredor; item safra; item na ramuna mercera; item ncr 
mesen de miciog; Item e.n Benaula; it(;m na C. dengles; item hi clerge de 
Bestrccag; item na bruniscn fustera; item na lorota; item san marit; 
item nastruga de muntnegre; item en R. estrader de nüaubig; item .«un 
aúnele den C. de sabucra; item sun cugat de na ioreta ; item nerme-
sen sor de nagesen flaquera; item na mosourda des mereadal; item 
sug nabud descapelag ; Item na eudlerera qui esta as carer rusiiol.» 
«T?, que fa ]5n. de pertegas de la honor del cens don R. Sanougera 
de sen Michel: IVimeramonl' ne fas yo . X I I . sol. et .111. diners. I tem 
P. F. de Vilanoua .TI. sol. et .V. diners, et per los orts qui foren de na 
Marchosa .TI. sol. et . V I . diners. Item na G. roga . T i l . sol. En Mas. 
V I . sol. et . I I . diners. Primcramcnt del cens de nadal en Mas . X V . 
dines et maala. Item nandreu .XVÍÍI . dines et inaala Suma . V I . 
sol. et .V. diners.» Tenim documents d'en Ramón ríe Noguera, a Pa-
lautordera en 1245 i a Sant Celoni, en 1284. 
«In festo Sánete Crucis madii; Primo den Hg. arbosset . I I I . mora-
batins; item don C. Ioreta spcciayre L X . sous; item den Maestro G. 
de martorel . I I I . morabatins; item en Jacme corder el carrer de na 
Canuda. .11. morabatins; item de na Douza de mecrata a la pescateria 
per les cases dauant lo portxe V. morabatins; item Bromou de roure 
cotoner a la cocorela .1. moraba ti a Sancta Creu et altre a nadal.» 
«Sent P. et Sent Feliu: Primerament on Pont qui esta a la Cocorela 
.1. morabati. Item Bertran clauela .XV. dines. Item P. F. prop lespital 
den Colom mig morabati. Item P. fuster qui esta a la plaça del oli . X V . 
morabatins. Item los hereus den G. do Maçanet ibidem V. morabatins. 
Item B. Despuyols qui esta a Sanauga X. sol. 
In festo Sánete Marie angustí: Primerament los hereus den Roqueta 
. a ses cases qui foren den G. Durfort .X. morabatins. Item al forn qui 
fo den B. Durfort en Domingo de la torra . I I I . morabatins. Item la 
muyler qui fo den P. Sanç .XV. sol. menys . I I I . . maeles. I tem les cases . 
qui foren den Suyer . X . sol. Item les cases qui foren den Sadurni . I I . 
morabatins. Item Matheu Bótela .X. sol. Item el carrer den P. Oliuer 
quondam, en Jacme corder .1 . morabati. Item en Mascort .1. morabati. 
Item los hereus de na Bochera . I I . morabatins. Item en Cardadeu .11. 
morabatins Item en Jacme Roure per les cases dauant lo portxe . X 
morabatins. Item en Badía de Sarria . X X I I . sol.» 
. . X X X V I • 
Remembrances i lletres do la segona meitat del segle XIÍIè; per-
gamins sense data de l 'Arx iu de la Seu de Barcelona:' 
«Den G. Durfort del. seu censal del albere: /Primerament: la torre, 
ab los obradors et ab les taules que te na Nouela que fa de sens X X I I . 
moraliati'ns. Item lehrador qiw to en Rossel cscrioii xh que ia en Siyar 
.1 . morabati. Ih-m on Hcrvnguor Royal. s-ibah'r .X.- morabatins. Itoth '• 
m Hc¡ciigiHT roircdor X. jnoraba.iins. Item en G. sabator V I I . mora-• 
l-atins. Hon) on Roqueta tixulor I X . morahatins. Hem on Royal oan-
(U'WT [ [ [ . morabatins. A<¡iust censal hix on io c.irrcr mm ot ol cairer 
do ¡a boria (jiii ua als incroadors. Horn do la altra partida del oarrev 
en Munsi-yn . X I I . mora bat ¡ns o his el oanx-r dc la pcliocria et ol . \moi 
non. lti-m on P. oonodor A', inoraba tins o hix ol carror do la policoria 
' sots la arohada. Itom on Brrthomon Sa sorra cotonor-.II. morabatiiis 
o hix ol rana-r non. [tern P. liga dor A', morabaiins o. hix ol canor noua) 
*R. sio al soyor on B. horoniir dc part don B. Andreu que doma an 
( i . espita! lo deuto axi com on ios cartes se conto sainant zo quo no-pi-
ta! li mostrara per alba ra. V. solidos ot . X I . diners qnon reobi on B. 
nogera y airo uolon jironjmo on com to quo axi os pura nerita!-. Item h 
doman .XXV. solidos quen son jutyats per lofooial por la primera con-
tumacia. Item per la sogona eontiunacia. . X I I . sous epie he Io jut ye 
ab Ies actos, [tom doman a! damunt dit nospital .LXX..- solidos a Sent J .» 
IMI Bornal Uromir surt com a tostimoni en un contracto, i 
en l i o ' ' . Korcngitor Oromir, ciutadá de Barcelona, regonctv doure una 
cantitat a Moisós C.aj>. 
'•Com jo J. do (.'asasaya fas respost a nos seyer perores teñen lo loe • 
dol soior bisbe quo fit dauant la dita portan los yostres lot res les 
quals dt ion que .XV. dios ans dc cinqagesma ¡a dita M." los dauíint, 
vostra la qal cosa ella no nolo iienir que onans dix que be podia morir, 
uedada que va qolla fonrbrn fos no i uendria que benent na , cbn lari. 
íorcauen e que norn choria do so que yo sames...... : ; ; v. 
X X X V i l 
Dista de deixes fetes en el testament de la viuda d'cn ( i . Llobet; 
segona incitat del scgle X I I I * ; pergamins sense data de l 'Arxiu de 3a• • 
Sen de Barcelona: • 
(d'rimerament lexa ha G.a mtiyler qui fo' sa enrèra clenf Lobet . 
en son t&stament .1 . parey 11 de lansols de l i de .V. 'pairris nouS ct ácabáís ;' : 
ari P. Sespluga. Item lexa art Bn. Ricart {rare seu .1 . pareyll ole lahsols :: 
do cavein de V. palms nous et . 1 . " vanoua blandía o turna la menor 
so es a ssaber la uanoua de les uanoues que ela auia Item lexa a na Be- ' 
renguerona que ab ela estaua et que ío fila den Bn. de Rosare saenrera 
.1. brisal de seda et altre briall blanch et dues cimise.s ab maneges de ' 
tela. I tem I . cobertor dc color grogue ct vérmela. Item lexa a na Gia-
mona Despia muyler qiu fo den d des prat .L cot de drap morat. Item • 
lexa a Nalicscn muyler den Guerau de Guialech .La gonela dc drap 
vermcyll la qual vestia tot la dita defuñeta. 
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I tem lexa a na Guiamona qui ab ela estava fila den P, des mas les 
caísses et les sâbates sues et .1.a sauena de l i ct camisa et .1. cot 
de drap blau de exelo ab pel negre de cunils. I tem lexa a na Guiamona 
fila den R. de Verdera qui ab cía estaua .1. atahut nona de noger ab 
peus et .1 . pareyll de lansols de estopa cstrets et cobertor blau et . i l l I . 
sous que l i deuia na Bonanada ses vayls et per los quals tenia penyora 
.T.: cobertor blau. Per estes atorga la dita defuncta en son testament 
que lo l i t en lo qual la dita Guiamona jeya et els draps et la capa et les 
vesteclures de les quals clausa son de la dita Guiamona. Item lexa a 
maestre Bn . de prunes .1111. canes de drap de l i prim ct non.» 
X X X V I I I 
Lletra de Geralda de Vilamur, viuda d'en Ramón de Beliera al rei 
Jaume I I ; cartes reials sense data de l 'Arxin de la Corona d 'Aragó .— 
Es, probablement, de l 'any 1300: 
: «Al molt alt senyor en Jacme per la gracia de Deu Rey Darago et 
ele Valencia et de Cerdenya et de Córcega et Comte de Barchilona & . 
De.mi N á Geralda nrnler za ab enrere del noble en R. de Belera, saluts 
ab besament de mans.et de peus: coman mi senyor en la nostra gracia; 
ja senyor sabets que io algún es vegades so estada denant nos most rant 
lo. tort que io senyor prench de lexouar et de lespolii meu. Cert es sen-
yor q u e l d i t Noble marit meu mobliga Io Castel de ca Rocha de Be-
lera et de Senta .Coloma et les viles a aquels pertanyens per rao del 
dit exouar, et espoli, e eis homens dels dits lochs feren omenatge en 
loch de Nos al. Noble en R. de Vilamur, frare meu zaaenrere. E ara 
..¡senyor,con los,dits homens sien moltes vegades estats requests et amo-, 
nestats per mi et per procuradors meuS que per lomenatge.que feyt. 
: maulen; quem deliussen los dits Castels et les rendes et atenésen a m i 
segons: les couinençes feytes. sobrei, di t feyt ab cartes publiques, les 
quals coses los dits homens no an uolgut atendré en to t ni en partida. 
•Encara senyor con los dits homens sien estats requests per tíos ab Carta ... 
: nostra qüe. obseruassen les couinençes .per éls a mi feytes et lomenatge, 
ho si raons auien per que fef . nos. degué.s, .que compereguessen dintre , 
certs dies denant. lo veguer de Paiars, la qual Carta Senyor ío presen-. 
tada ais dits homen.s ab cartes' publiques; les quals uos mostrara, lo . 
procurador que io Senyor tremet a nos et lo dits homens no son ateses. 
a roi n i an obseniada nostra letra en nulla re, ni compereguts denant 
; lo dit Veguer. E. axi senyor., los dits; homens an trencat lomenatge e t 
' ¡es. couinençes que feyt auien a mi; per que senyor, uos cJam merce que ' 
uos no uulats que per defaliment de justicia io preña tant gran tor t :" 
¡en uostra: terra, iitiaiorment senyor :Com io so dona viuda est so en guarda :. 
et en defeniment uostre especial et so nostra perenta et e feyt . tots 
.temps la uostra uoluntat de mon poder mils que en G. de Belera quim 
sòffer los dits homens axi con a bares meus e fa tot día a uos senyor ^ 
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et a uostres officials tot cnuyg que pot. Per que Senyor, sie la nostra; 
mcrce que trametats vna carta de manament al veguer de.Palars et de 
T.evcla et als alt res officials uostres que destrenguen los dits homens 
a obseruar les dites couinençes et homenatge. E per ço, Senyor, com 
los dits voguers ni officials uostres no han poder de destrenyer los dits 
homr-ns mentre que son en la terra den G. de Belcra, sie la uostra mere'e 
senyor, (juels dits officials los maiuden a pendre dintre la terra nostra 
si dels dits homens axi com a bares mens que ni mon procurador hi po-
dem trobar, pus que els son tan rebelles als uostres manaments et a 
mi axi com a bares meus. E axi Senyor, clam uos mcrce axi com a dona 
viuda, que uos iralats fer aquest manament a vostres officials que en 
altre manera, no poria auer mon dret dels dits homens. E side senyor, 
gran desonor nostra, et dan men si en colpa dc uos senyor, io perdia 
mon dret. E coman me Senyor en uostra gracia et Deus uos don bona 
uida. E ereet Senyor, lo portador de les presents de ço queus dirá cie 
páranla de part de mi.» 
X X X I X 
Eletra del Vescomte do Cardona a Guillema de Monteada; 22 de 
iuliol de T300. Cartes reíais de l 'Arxiu de la Corona d'Aragó: 
"A la molt nobla e molt honrada madona na Guillema muyler za. 
enrere del noble senyor Infant en P. de bona memoria, dona de Mont-
eada et de Castellviyll: De nos en R. Folch per la gracia de Deu vez-
comte dc Cardona e procurador del Senyor Rey en Cathalunya, Saluts 
ab honor. Vim madona letres vostres en les quals entre les altres coses 
ere contengut que con lo noble en Bernat Amat de Cardona frare nos-
tre agues donat don (dany?) et feyt mall a vos et a la terra vostra se-
gons que vos dcyts En Bernat de Senteyles procurador vostre puja • 
en Osona per vsa de vostre dret et que con fos aqüi. segons que vos 
afermats, lo dit noble en Bernat Amat ab companya entra a Vich et 
que ab conscyll et ab ajuda del bisbe et deis canonges de .Vich esuhav ' 
la pertida vostra de Vich et dona aqui molts dons (danys?) ab gins et 
en altra manera per quens requeriets axi com a procurador , dei . Senyor . 
Rey que nos feesem manament:al dit noble eh B. Amat .'.que: isques . 
del dit loch de Vich et que cessas de donar don a .vos et. a la terra vos» *-
•tra et que deffenessem vos els bens vostres et quels dits dons feessem . 
a vos restituyr. Esters vos fem saber que fo denunciat a rios e devant •, 
nos proposat.de part del honrat bisbe y del Capitoll dafntint dits .que. 
dit en Bernat de Centeyles ab gran,,companya de^rátrnlers^et de ser-- " 
vents anas.a Vich per. fer et donar don e malí al- dit bisbe..:,: ;'som . 
requests per ells que com lo dit bisbe agues ferrnat dret en poder del 
Senyor Rey el dit Senyor Rey . agues manat a nos per .carta sua que 
defenessem'el. e los. bens de la Esgleya de Vich contra vos ne els no le-
xassem agreujar, que nos lo dit bisbe el capítol el bens de Ja Esgleya ; 
de Vich e lurs valedors deffenessem e nos auem entes quel dit noble en ¿ 
B. Amat vcnch aqui per defendre lo bisbc ris bens de la dita Esgleya 
de vos ct del dit en B. de Centeyles et del altrcs oficiais vos tres et azo 
apar que sic contrari a azo que en les dites letres voares es eontengut, 
a les quals coses en les vostres letres contengudes per la tenor de les 
presens responem que sil dit noble en B. Amat ha donar don ne mal 
a vos ne a la vostra terra contra dret et justicia quens es greu et som 
apareyllats que en aqueles coses fassam ço que dret et raho sia. E pro-
fcriin vos ab tcstimoni de la present letra que nos íarem estar lo dit 
bisbe e son Capitoll et sos valedors a dret et a ral ion de tota demanda 
que haiats contra els, c si vos volets pondré dret del bisbc et en 
semblant manera assegurar en poder de nos axi com a procurador 
del Scnyor Rey que estiats a dret et a rahon al bisbe nos farem 
cessar que per lo bisbe ne per sos valedors no sera fot malí ne dat doa 
a vos ne a la terra vostra et enantarem sobrell dit feyt axi com deiam. 
En altra manera si vos azo íer ne pendre no voliets auriem a defendre 
lo bisbc, el Capitoll damont dits eis bens de la dita Esgleya et lurs 
valedors de vos et de. vostres valedors de semblantmcnt sil dit bisbe 
et Capitoll azo fer ne pendre no volien, deiendiiem vos et vostres 
valedors E axi de part del Scnyor Rey deym et manam a vos et de 
la nostra vos requerim que vos ais dits bisbe ne al Capitoll....'. mal ne 
don no fassats ne fer fassats, com nos siam appareyllats segons que dit 
es de fer estar aqueis a dret ct a rahon a vos sobre totes demandes 
que vos deis aiats. En altra manera nos auriem a deffendre et deffen-
driem la part que aço complir et pendre volgucs, contra la part que aço 
fer ne pendre ne complir no volgues, segons los manaments a nos feyts 
per. lo Senyor Rey axi com damont es dit. Datum apud Castrum fo-
llitum X I . calendas augusti anno domipi Millesimo Trescentesimo.» 
: X L 
Lletra d'En Esquerrcr a l'infant Jaumc, primogènit del rei Jaume I I , 
de 15 de setembre de 1300; Arxiu de la Corona d'Aragó: 
«Sapia Senyor la vostra altea que som clauant la dona Na Guillelma 
• de Monteada e ela fos fort mala e braua e dix que les couinenses l i auia 
em trencades, e yo dix l i en que e ela dix en aqueis capitols quens auia 
presentat e yo resposli que vos lio auietz tot complit, en axi quel fet de 
Tamant era ela en possesio, eis homens l i amen fet homenátge et ela 
auia ja cstretz per si en lexa axi com a dona del loch los compradors 
. de les rendes .de la terssa de mayg si que no len romanien a pagar CL. 
molidos, c axi quant a aso vos seyhor l i auietz complit. Item del fet de 
Berga yen ñera fort ben gúardat que con viu que yo no l i podia liurar 
Berga engòàn..... ¡que yo l i liuras Tegamanent volge auer carta de la. 
. que nos trencas a vos • covinenssa si les rendes de Berga no auia ni pre---
, judiei no poyxs esser a vos senyor n i a m i per vos la cal carta Senyor 
yo e donada an le donet >  
— 2/ 
X L I 
Lletra de Saurina de Bcscrs al rei Jaumc IT; entre 1306-1309; car-
tes rejais sense data de l 'Arxiu de la Corona d'Arago: 
«Al molt alt e molt poderos seynor al scynor en Jayme per la gracia 
de Deu Key Paragon, &: yo na Saurina de Bcscrs humil nostra molt 
desiran a besar los uoslrcs pens e les mans, me coman en la nostra gracia. . 
A la nostra molt alta seynoria fas saber Scynor, quels diluns aprcs sin-
cagesma qui passat es, on Simon G de Vilafrancha anaua a Alcala an 
Ponssct G. son nabot, c menaua ab si I . massip qui|estaua ab el e anaua 
apmncrat luyn del e encontras ab I . mascip qui estaua ab'en Ponsset G., 
e aquel den Pons G. auia ja fcrit e ahontat aquel den Simon G. e pre-' 
seren se. de noucs c aqel den Simon G. fezri aquel qui ja lauia ahontat e 
donali ab laristoí de lanssa e puys aquel den Pons G. nafra aquel den 
Simon G. ab T. dart per lo bras c passa l i tot lo bras e apuntali el cors e 
aquest quis çenti fcrit, donali ab la lanssa e naffral dun colp de que mori 
mantinent. El dit Simon no por. esser a temps que ho pertis ans fo lo mal 
feyt e desta mort fo encolpat en Simon G. c per ço car lo noble don 
Gombau Dentenssa procurador uostre, segons qe dien, es horn fort 
de son cor e fa fortz justicies e horn qui fa a tot horn temor de uenir 
eti son poder. Lo dit Simon G. no uolch uenir en son poder e uencsen a 
mi a Vilena, e si uos seynor fossctz el Regne ben uengra el mantinent 
a uos es mesera en uostre poder e en nostra merce, e comptam lo desas-
tre qui es deuengut era e dix me per tot çert que el, no mena mal en 
aquest feyt c que per amor de Deu que lin ajudas e per.ualorde.ir i i 
mcsexa per zo car es mon parent, e yo respus l i qe si mal hi meríam . 
que nous en cscriuria, mas que l i daría uia e carera pus mon parent 
era que no poges pendre, justicia ne moriría mala mors, mas pus desia' 
que mal noy meria que cercas aquel mascip seu qui feyt ho auia, e .axi \ 
que pus aquel poges trobar que el seria desencolpat del dit prim e que 
la dones que yo lin ajudaria en cscriuria a uos e mantinent;pertis;dayssí 
eçerca lo e feu cercar lo mascip de moltes paríz, e nol poch trobar 
en negunes partz e fo a Alacant e troba aqui ab lo clerge de. Sent 
Nicholau dalacant qui ha I . ort en la orta prop lo mur de la vila e 
hay vna casa, e en la dita casa Tiene lo dimectes après Sincâgesthá' 
aquel mascip axi nafrat per lo bras con desús uós he dit. e•. dornaná . 
a I . horn e a I I . fembres qui estauen en lort, de qui era aquel ort . 
e la casa, e dixeren l i que den Bertolmeu clerge de Sent Nicholau e 
el dix lur els prega quel l i íessen uenir que nafrat era mala men t e¿giitó;.f 
uolia comfessar, e els anaren hi e feren l i venir lo dit clergue e can fo 
aqui lo mascip comfessas e can se fo comfessat el crida aquel horn e • 
les fembres I I . qui aqui eren, que fossen testimonis de zo que el dir ía 
deuánt els al Clerge e dix tot lo feit axi con yo desús uos he escrit, e 
dix al clerge que el lo soluia de part de si e li regeria de part de Deu 
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que si nuy] horn era cncolpat de la dita mort del dit mascip qui 
auia nom en Roiron e el ncra demanat que dixes que el ho auia feyt 
c no nuyl horn altre, e per 7.0 car cl era en peril de mort 110 uolia que 
nuyl horn ne ios caregat nc encolpnt si no el, per tal que la sua anna 
non fos carega el capolan dcmanali con auia. nom, e el dix l i que auia 
nom P. de Çiges, e mantinent anassen, e pays non poeh iiom tro-
bar neguna seyna de neguncs partz, e axi trobatz estz seynals del dit 
horn en Simon O. torna a mi a Vilena e comptam tot lo feyt axi con 
ho auia trobat, e yo encara nol ne uulgi crcure que axi fos, e en R. Durg 
ana a Agost e a Alacant e pregel que el parlas ab lo dit clerge e sabes 
la veri tat del feyt si era axi, e en R. Durg parla ab lo dit clerge dcuant 
alscuns bons homens Dalacant e el clerge compta l i e l i dix tot lo feyt, 
axi con yo uos he escrit, e can en R. Durg fo uengut e mo hac comptat 
yo cresegi lo feyt que ueritat era, axi con en S-'mon G. mauia dit, e 
dixili pus sabia la ueritat e que mal no mena quern ncn trametria en 
clamaria mercc a la uostra scynoria e el çercant lo dit horn e yo uolent 
saber la ueritat del feyt, lo procurador ha dada sentencia de contumaci 
contra lo dit Simon G. per la sua absencia e hal condampnat en CC. 
morabatins dor e en mort, e sapiatz seynor per tot çert e per la bona fe 
c per la bona leyaltat que yous tinch, qel feyt es axi ueritat con yo 
uos he escrit e si no lansabes enans yo nous en pregaría neus en so-
plicara. Per que seynor, uos soplic e besan los uostres peus uos ciam 
merçe que per gracia e per amor de n ú e car es mont parent e hom meu 
e car no mer mal que uos l i deyiatz perdonar la contumacia el fesent 
dret ais clamans, e sapiatz seynor, que en la dita contumacia casech e 
encorrech el per zo car yoli dixi que sercas aqel per saber la ueritat, per 
que es mester que yo l in ajut ab uos recaptar gracia e merçe e soplich 
uos seynor humilment que yo esta gracia pusca ara trobar ab uos e 
esta merçe daquest feyt, per 7,0 car yo ho pendre en don e en gracia es-
pecial daquel ben e daquela merçe que yo esper de uos ab moltz dal-
tres bens e honors quem farct?, uos uiuent si a Deu piau per moltz ayns 
en bona uida e zo que sia uostra gracia e uostra merçe quem fassatz, 
pladaus seynor que ho fassatz breument per zo car no ha car I . mes 
despay a uendre sos bens e daquel ha ya passatz ben V. ho V I . dies, e per 
lo portador destes jetres ayiám la uostra gracia. Nostre seynor Deus uos . 
don bona uida e larga per moltz ayns a plaser e a seruiy del e a honor 
de uos e de totz uostres amies. Scrita dissapte V. dies anatz del mes 
dagost. Encara uos soplic seynor que sia uostra graciá c uostra merce 
que-si la gracia de la contumacia fetz, que fassatz manament al procu-
rador quels bens del di t Simon G. sien desemperatz é que si el ama a 
pladeyiar ne era demanat daquest feyt per los amies ne per al tres que 
fos pres son dret el donan fiançes couinens e que el no fos retengut en 
persona; per'tal que el pesques percasar sos testimonis e estes coses que 
yous he fetes saber e totes altres coses qui ualer l i pusquen en son dret 
que mils, ho percasara el que si era pres ne no fana nuyl hom altre » . • 
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TRANSCR1.PC1Ó DELS FACSÍMÍLS 
LÁMINA I . 
«In nomine dornini ego lozfrcdus jírcsbitcr custos de Sancta Maria 
Ortçaniancnsc vinditor sum nobis emptoribus nostris Conpan ct. Uilerix 
Por hanc «cr'ptura uindicionis mee uiudo uobis .1. tr i la et .1. Kanna-
marc ct. íexa de terra ct I . inalolo qui aduenitadSancta Maria de Gi-
tardo Altcmir et est i])surn alaúde in aprendido de Sancto Victoris in • • 
loco que dicitur ad ualíc figulense et est ipsa trilla ad ipso guncher • 
et afrontat de .1. parte in uinea de Mir ct de alia parte in ipsa uia 
ct de I I I . in uinca de nos emptores ct ipso Kanamare qui est ariato 
afrontat de .1 . parte in Kannarnar do Goltrcdo et de alia in chanamar 
de gimara et de I I I . in terra de Ansolfo et ipsa fexa de terra qui est ad 
ipsa nocilola afrontat de .1 . parte de nos emptores et de alia in terra 
de Sancti Victoris ct de . I I I . in terra dc Sclua. Et ipso malol qui est 
ad ipso gunchcr afrontat de .1. parte in trilla de Nos emptore et de alia 
in chanamar de mir et de . I I I . in ipsa uia que uocat terrer. Quantum 
istas afrontationes includunt sic uinclo uobis ipsum alaudem quód 
superius resonat quales noces ibi abet sancta maria ab integrum in 
precio solidos . I I I . et de anno in anno donare faciatis media libra de 
cera aut ipso ualcnte ct est maniíestum. Si quis libet homo qui ista carta 
uindicionis uenerit pro inrumpendum non hoc ualeat ttindicare set . 
componat uobis in duplo et in antea ista karta firma sit omnique tem-
pore. Facta est ista karta uindicionis Kalendas Harcii armo X I I I . 
regnante aianricho rege. Signum lozfrcdus saccr qui ista karta rogaui 
scribere et testes firmare. Signum Albertinus leuita se. Signum Compan. 
Signum Arnald. Signum lozbert. Signum Adalbertus presbiter roga- .. 
tus scripsit cum ipsas literas superpositas et sub die et anno quod 
supra».' '7'.V'V^ i:'.;;;'Y:v.< '•' -' ' ; 
• Publicat en Boletín de la Academia de Buenas Letras de Barcelona:, 
volum . V I , plana 353, i el facsímil en volum V I I , plana 165. 
L A M I N A - I I . ' 
«Juro ego; Bernardus guülemi filius qui sum Ermesendis:.femina; qui - . , 
uobis Guillelrno reimundi et;arberto fratribus quia deistaiihoramantea •. ' ' , 
fidelis ero uobis de uestra uita et de uestris membris qui in:uestro cor- : ,„ ) 
pore.se tenent et adiutor ero uobis de uestro onore quem modo âbetis , ' * , -
ucl in antea adquisieritis cum meo consilio qui laus tolent o us sen , 1 ' * -
: tolen contra cunctos omines uelfeminas et si de les osts: qe uos én qouen-..- ::•> 'v "" „ ~ / , 
gudes in ipsa conuenicncia o de la ualenca de uostra onor ren uos en ¡' ' 
passaua o uos en irania -enfre quaranta dies qe uos men comonreds r J 
- so --• 
per nos o per uostres missadgcs que ous o rederga ]>cr fed sen uos-
trengan. Sicut superius scriptum est si uos o ten re c uos o atendré per 
fidem sine engan.» 
(Publicat en Boletín de la Academia de Buenas Leiras, vohim V I I , 
plana 10.5). 
«Juro ego Guillem pone fil de liontiadona íemina. a t i bertran fil 
de güila fernina che eu de ista ota in antea fidels te serei sen frau e nial 
engien e ses neguna deceptio cima om deu esser a son senior clmi mani-
bus se comanda,. 
Juro ego Guillem pone fil de bonadonna íemina a t i bertran íil de 
güila íemina che de ista ora in antea not prendre! ni not recerei ni not 
oucidrei ni not tolrei ta uita nc ta membra qui a ton corps se tenet. 
Ni de acholas alods et de la onor que odie abes ne che enant ab meu 
consel acaptaras no lat tolrei ni no ten tolrei e si es om o íemina chi 
lat tola ni ten tola aitori ten serei per dreta fez sen engan. E totes celes 
ueds che men comenras per t i o per tos missaticos comoniment no 
men deuedarei c del aitori not engannarei. Sicut superus es escr't si to 
tenrei e si to atendrei per dreta fez sen engan.» 
(Publicat en «Boletín de la Academia de Buenas Letras, volum V I I , 
plana 105). 
LÁMINA I I I . 
«Hic est breve testamenti quod fecit iaucifre in suam memoriam 
de ipsum suum auere: in primis ad raimun et ad uenrrèl quarterada 
.1. de. uinea et tonna .1. cum cubo .1. et ad petro et ad gerberga alia 
quarterada qui est prope ipsa uinea de guillelmi bernard et cubeis 
.11. cum barril .L et ad sancti iuliani denariis . X I I . ad uiuas presbiter 
oua .1 . ad sancta margarita denariis . V I . et ad sancti nicolai similiter 
et ad . sancti Sahiatoris denariis . V I . et de ípsum meum directum de 
ípsos meos porcos et de duas ouas exient ipsos denariis et si remanet 
ad ipsa mea sepultura et ad raimundi exada .1. cum destral ü t teneat 
mulier mea in uita sua sine blandimentu de nullum hominem et ipsa 
mea tercia parte de meo sementer de pane et uino pro anima mea. 
• Actum ' est hoc Kalendas' mai anno .XXXVIIo . Regni regis phi-
lippi. Signum iaucifredi ego qui istum testamentum ante me 
sen here iussi firmaui, firmarique rogavi. Signum iohanni et ipsa mca 
mulier cum. i i l i is meis. i n ' baiulia de Iohanni iacibert, Viuas presbiter . 
qui hoc scripsit die et anno quod supra.» 
Publicat en Boletín de la Academia de Buenas Letras, volum V i l , 
plana 106, i el facsimil plana 231. 
í * r . 
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LÀMIXA IV". 
<<Hec est conuorticncia quod fac.it artall cum roger bernard in mont 
cortes clenantc avtall suo filio et conuenit l i artall die l i pledeg lo. ter-
men dv. castilgon cum ipso comité et si non lo pod guarir per directo -
quod illc lo li emende et roger bernard conuenit l i seruicio de illo cas-
tellano de castilgon et de illos homines qua lo Castello ab erat establid 
de die hinis usque ad die mercoris ad uespre infra palgars et roger 
bernard donat len .1. alsperg et una mula per XLa uncías che manleua 
de berenger bernard per co che ac si lio faca et reddet l i la conamina 
de salass et si la condamina uoluit tenere artall faciat Icndc. emena 
ad lauda mento de illos homines de salass aut reddat i l l i ipso precio 
quod suo patre li dona. Et fuerunt ibi Mir girbert et mir roger et be-
renger bernard. Signum Artallo hislonza comitesa.» 
Publicat en Boletín de la Academia de Buenas Letras, volum V I I , 
plana 10b. 
LÂMINA V. 
«Armo . V I I . regnante leubeuico rege .XI.0 kalendas Madii síc fuit 
facta comieniencia inter berenger amai et coniux sua domna adaleiz 
et saneia suo genero Mir guitard et coniux sua ermessen que ueniunt 
in concórdia ab berenger arnal et donna adaleiz que. lexe et defenex 
ipso alaud de linars et ipsos alaúdes de figols cum suis pertinenciis 
ad saneia et mir guitart et coniux sua ermessen et ad sua postêrita. 
Et Saneia et Mir guitard et ermessen lexen et defenexen ipsos alaúdes 
de ortes cum suis pertinenciis ad berenger arnal et ad coniux sua àda- : 
leiz per íidem sine ingenio in uita illorum. Et de post óbitu de brenger / 
arnal et de adaleiz suos infantes guarir no so podien ab conueniencia • 
de bernard iozpert o ab acapte o ab a tier donant'que remaneat ad 
Saneia et ad ermessen et ad suos. E t ipsa parrochia de sancti iusti 
ipsa parte de Saneia que la l i agud berenger arnal a ranctiras suos di- •: 
rectos. E t la ola aguarida habeat Saneia et ermessen tercia parte et 
berenger arnal ipsas duas partes in uita sua et de post obitum suum 
uadit quomodo de ipsos alaúdes de orts suprascribtam est. Et dedit 
berenger arnal et adalez a saneia et ad Mir guitard et .érmfessemsóli-v 
dos .C. in rem ualentcm. Et conuenit berenger arnal et. adaleiz ad san- -•• 
cia et mir guitard et ermessen quc; -li .aiudara . . suo^.^di i^^V.rejénir . - .• 
- per fide sine ingenio. E t Saneia et mir guitard similiter , faciat ad be: 
xenger arnal quomodo stiprascribtum est. Et . ista. conueniencia: fui t 
facta in presencia de Arnal Salla et bernard ramón et bernard gui-
ribert et guillem mir et guillem iozpert et aliorum bonorum hommum 
qui ibi erant.» 
Publicat el text en la .Revue Hisfianique, de París, volum 19; <en 
mon trebaii Documents en langue catalane, • haute vallée du Segre X J * . ; 
XII¿' sicclcs (an)- 1908); i el íncsímil en Boletin de la Academia de Bue-
nas Leiras, voluni V i l , plana 235. 
LAMINA V I , 
«Hec est carta, ct remetnoracio de hoc quod habet de exitibus et 
redditibus illa niansionc templi in eoniitatu cerdania de illam liono-
rem domini regis, llabemus in uilla I.iuia .CC. truitas .C. salatas et 
.C. frescas c . X I . mugs de blad de quart de reg e inodios .1111. de ta-
uernes et iam dictes . X I . mugs sunt, infra fro. et se. et ordi de questa 
.X. solidos de pores c de pernes . V i l l i , solidos . M I . moltons e tres 
rnaienes de mercad de pug cerdan sicut melius se potuerit uendere 
nostro directo. De uilla Uolgera .11. mugs e ruig inter totz bladr. c de 
qestas .V. solidos e inidia perna c .1 . quart de molió sicut putamus. 
De ualle qerol .XX. truitas e .X. solidos deqcsta de earn . I I . solidos de 
blad quantum inde exierit. De uilla Ixs de te ra quod rcx emid quantum 
nobis exit per razo de condemins .V. solidos de sagionía dixs que tenet 
Ramon de cerda sicut illa tenet . V I I . quartas dordi c de ciliada .1. mug. 
Item se. et t. e LX. oua et cáseos sicut exeunt. De bailia Pere de bohúr 
. X I . quart. . I I . solidos de pores .1. molto maienc un an una perna 
alium unes juntas de molto. De uindemia de Ñauas qviart quanta nobis 
períinet. De uilla Guils de exitis hoc quod nobis euenit De honor 
Ramon 'de castelbo que suo alod est en Vrg et in Morangos et in Mon-
teia et in log habemus dezmé de íranqeza et de sua hera durg. In ma ran-
ges .1. mug de blad . X I I . diners in Vrg A merengs .111. solidos de 
tolsans de áliis exitibus quantum nobis pertinet. De mansum docegia 
. I I I . mugs entre íe e ciuada et una perna et unes juntas de molto e 
duas gallines e duas fogazas El dezmé del mas de Vig de blad e de 
earn. Del mas dei sarlcuins .1. quartal de blat. De la borda de Guillem 
Rog la dezme del blad e de la earn. Del mas den Ponz Balester docegia 
. I I I . quartals de blad e . I I . solidos e una alberga de duos homines e 
duas bestias. De casas que pere de foiols tenet . I I I . solidos. A salagosa 
del mas qe fo de pere de sirag lo terz de tota sua laboracione et .1 . pore 
mereesc. Del mas de pere duella .1. quartal et ad obitum eius et sue 
uxoris si fihum non habuerint de legali coniugio medietas de omne 
mobile, si uero habuerit filium tercia partem e de salç . X I I . diners. 
A la terre de cherald del mas iohan texiclor I I . mugs de fe e I . dordi. 
Del mas de ferrer . I I . quartans de duada e . I I . de fee deforment e . X X V . 
truitas :et denarios quantos nobis pertinet et hoc totum de exitibus 
regi. ,Del mas dels tasqors que;.... medietatem laboracionem cum medie-
tatem sementera quod ibi ponamus et sino lo terz del blat et de la la-
boracione. de tauerna .V. mugs de blat . com uinum quod ibi pphamUs . 
et . I I . " quarteras de duada per alberga :et :manducatores.:que.. ...uol-
uerint et tantos, denarios quantos persoluebant ad alios seniores et 
tanta carne. De la borda de boluir lo terz de laboratione et .1. quarta 
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de ciuada ct .1. quart cif inulto e .11. íogazas e . I I . sestadas de ni.:.,, 
delme d<; borenger ele saga .1. mug de t. ct .1 . dordi et una alberga de. 
dos homines e duas bestias, ad al. manso Ramon bound . I I I . quar-
teras dordi. A paiarols de saltegal .1 . mug de segal. Al mas de la canal 
quantum nobis pertinet. Del mas dcstolg .1. quarta! de íc. De la borda 
de íerreras terciam partem de laboracione et medietatem uini et . I I I . 
modios de blad de tauema .1. sester de t. ct .1. dordi et .1. de ciuada 
de brazage et uno p et .1 . pol et .1 . agnel et usaticos quantos facie-, 
bat a seniore.» 
Publicat el text en Boletín de la Academia de Buenas.Letras, volum 
V I I , plana 163, i el facsímil plana 169. 
LÀMIXA V I I . 
<iHcc est memoria de querimonias que facit la meso del temple et 
Magister ceterísque fratribus barbera ct aliis fratres de Arnali de 
guardia et de suos homines et de suos seniores. In primis fecimus cla-
mor de Arnall de guardia de . L X X X I I I I . morabatins quod degre 
auer pagads a la meso e non a negu pagad. Et arnall Pere achapta bar-
bera a feuz del comte el comte leuan sa dominicatura ad una part. E t 
Arnall Pere leuan la sua dominicatura ad alia part. E t totas alias terras 
lemanserunt per medietatem inter Arnall Pere e comte e les exides 
e in istes terres chominals abeant facías los chaualles grans domini 
caturas en qe la meso demanda la medietate. E exament demanda 
la meso la medietate de Ies descimes e dels establiments e de les 
justicies e de totas alias chausas que caualles prehendunt per zo quan 
comte so i reteng quan dona barbera. E Arnall de guardia ía a la meso 
en barbera moltes males persones e molt es males noueletats. Los cha- • 
mins e les charreres pupliches fa trenecar e clodir e laborar e getales ' 
supra lo domenge de la meso a forza de la meso. E en les agues fa 
molins e bastiments en eels logs chominals que la meso non ha res quod ? 
illa prendunt totum hoc qui inde..'.. » ' .' '.•'..'; Vví 
Publicat el text complert en Boletín de la Academia de Buenas Le-
tras, volum V I I , plana 166, i el facsímil fragmentan, plana 173. 
LÀMIXA V I I I . 
«Cosa sabida es que Petrus de lobeira can enpara iusticia ele lerida 
seuana et dis que aizo fazia per amor de deue per saluamenf desanima 
e seria fidels a tot lo pobol de lerida et duis et de vn an enza sabem que 
lamor de deu e aquel saluament fo aitals qual podez ausir. Esters ,m 
dabans que auia fait. E sabem et es uers que P. de orso e R. de Mirauet 
foren pres a equela torre den Mir den Ramon ramón, per rauberies e 
per males faites, e per ladronices que hauia fait et foron mes en poder 
de Petro de lobeira et.el non uole far iusticia et enuia los en. et pres'de 
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Petro do. orso . V i l l i , niontbatins qui esgarra .1. dericum et cie airo no 
sabem cant. 
En ;iu;vnt fo prcs tumcu c altrcs lioines al^oira et dominus rex man-
da Aohier íomev et Petrus de lobeira feli iurar que l i des .1111. moraba-
tins quan al res non poc auer. 
Pois can lo rei muda bailes in lerida et gitauit jafia totauia des-
inantenc los bailes e ib auols a els en totes causes e contraries per que 
lo senor rei pordet gran partida de sos clretz. e pot esser mostrai per 
quels bailes et per los homes de. la vila qui louiren. 
En avant uenc bernardus de ager et demandali lo terz de .CC. Mo-
rabalins » 
Publicai en Boletín ãe la Acadc?niii de Buenas Leiras, volum V i l , 
plana 167 el text complert, i en plana 177 el facsímil íragmentari. 
LÂMINA I X . 
« AI onrat pare c seinor an .S. per la gracia de deu archebispe de te-
ragona. De mi en B. de zaportela salut et amors. Vid les nostres letres 
quim dixerem que uos assignauets a mi dia lo primer diluns depus 
Saneia Maria dagost a teragona sobreil íeit meu e de la dona na blancha. 
E io tramesuos missatge per labal de la portela, qem enuiassets escrits 
los clams qe na blanca faia dc mi. E t els clams qe na blancha faia de mi 
dix qe era ma muiler e qc io la aula lexada e qe auia autre muiler 
presa. On io dig a uos eus faz saber qe io no uul entrar em pleít ab na 
blanca per aqela rado et atorg be qc lapris a muiler. E no lae lexada 
nee gens daultre muiler presa. Ne anc dei meu no la gitc ne ian mane 
exir ne moure. Et eli tremesses cartes e molts missatges qe ela sen 
uinges deues mi et el meu. E t ela anc fer no no uolg. E pus ela fer no 
no uolg per mi prec uos seiner qe Iam fazats tomar et estar ab mi . E 
segons los clams qe ela a feits de mi e segon lo respost qe ioi faz no 
coneg qe obs aia pleit entre mi ne ela ne qe de re a iam a pleideíar. E si 
uos seiner conexets qe azo bast a mi prec úos seiner qe nom fazats anar 
a teragona. Car io son de longa terra et es me gran enug e gran mal 
treit lanar de teragona. E can io no e leios autres amies coman a uos 
et a la nostra leialtat la mia rado. Pero si uos conexiets qe io ni aia 
anar ho a tremetre mo procurador uos faz io saber qe a tot dia qe uos 
:me fazats saber de. Saneia Maria de setembre ad enant qe ioi sere.e ma' 
própria persona hoi tremetre mo procurador qi tenga mon loe e la mia ; 
rado. E per aquest portador destes letres per uos qem'fazats saber 
uostrer dit e uostre respost. he si na blanca sen ue deues mi no coneg 
qe negun altre pleit aia obs entre mi ne ela. E t a aquel dia que uos 
me tremetretz uos faz io saber qei sere e ma propria persona hoi tre-
metre mo procurador. E no minus creats les letres car no son segelades. 
car sapiats qe no auiem lo segel. E per 20 les pártese per letres car no 
son segelades.» " " 
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Publicat. en Boletín- de la Academia de Buenas Letras, vohitn V I I , 
plana 171 el text, i plana iS i el facsímil compkrt. 
L A M I N A X . 
« Notuni sit (;ini)ibus quod ego Ramona de solans et genere meo P. 
de centiga et uxor sua M. per nos ot omnes nostros natos et nascituros 
próximos et successores dauuis nobis A. clares fratri predicti de Ramona 
de Solaris la part que nos auems ni auer deuems en . I I I . oliuers et est 
la .1. oliucr a la coma'de batipalmes. afronte ex .1 . part in alodio de A. 
del torredet, de . H . A. de za uila, de . I I I . in nos donador?. Alia oliuer 
est a la coma de xebraderes achauz de la uia publica. Afronte de totes 
parts en nos donadors et aquel oliuer uos donara en cabal et els altres 
co que auer i deuem. Alia oliuer en lort de julia sobre la uia et aiezo 
es lolliucr corniliol. Afronte de totes parts en nos donadors ct aixi qant 
aqüestes cfrontacions inclodunt si donams nos a uos czo que auems 
ni auer i dcuems per alquna rao ab lurs sois et ab lurs raids et ab lurs 
rames et fadatis annuatim censsum .1111. diners in festo sancti Mi -
chaelis septembris a nos donadors et aiezo fem nos donadors bonam et 
legalem guarentzam contra totes persones a uos et ais uostres per sé-
cula cuneta de uita et morte ab achest sens que fazcad. ego A. dares 
tingme per ben pagad per mi c péls meus natds et a nexer per part 
e per eretad e per frarescha de lalberg de Ramona de Solans et aquests 
oliuers son en lapendici de Sancti Martini de Solans. Hactum est 
hoc . I I . kalendas januarii anno xrispti MCCXLI. Signum Ramona de 
Solans. Signum P. de Centiga. Signum M. uxori süe. Signum A. dares 
fratres predicti de Ramona de Solans qui hec jussimus scribere f i r -
mauimus finnarique rogauimus. .Signum A. de torruela. Signum A . 
deztorredet. Signum P. guitart huius rei sunt testes. Signum P. de. mo-
lins presbiter qui hec scripsit iussu G. capelani Darches.» . 
Publicat en Boletín de la Academia de Buenas. Letras, volum V I I ; 
el text en plana 182, i el facsímil en plana .239.. ' 
«Contenço fo entren Br.. de talam - tinent log del prior dorganna.; 
e den Ramon dezcamp dezpujal dorganna. Ço es a saber la part den 
br. de talarn que era demanant a R. dezcamp per rao de leglesia dor-
ganna. ço es á saber , duna espalla de vaca la qual los canonges de 
Sancta M.a dorganna deuen auer segons-Ia costum de la terra, si tant 
e per auentura que alcuna bestia bouina mor per alcuna rao heldit mas 
cíe R. dezcamp. Ia qual cosa ío contrestada per R; dezcamp qui dix qu e . 
no ere tengut de donar aquela espalla: per quen ere franch daquela cosa 
e que no auie uist ni.oíd que aquel alberg lages donada e la qiial cosa 
atorga plus que . V I I . besties bouines auie mortes en aquel alberg pos 
helifo e que nonauie donad deguna per la qual cosa br.,dc talarn démane 
•per si e per los sen ors de leglesia dorganna que aqueles : ; V I I . espalle s; -
1 s 
> f 
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sien a hei restituides aíxi qom tlret o tiol. E sobre acço a indues les ' 
parts renunciaren. Don io. Namigo cortit establit juge per en br. de 
talarn. tenant log del prior nistes e oydes les raons c 1c enquestions e 
les allegacions de quiscuna part e del altra dig per dret sobre la sen- :/ 
tenda la qual ere donada per altre jugo entre amdues les parts en aquest ' i 
pleid quel dit R. prou bastantment en aquela dita franchea, la qual • 
hei a confessada que an daquela espalla de la qual cosa deim que si : 
hei prouar pod bastantment que sie absolt e si tant es que prouar no | 
pod la dauant dita íranchea deim per dret que sie tengut de dar al dit * 
br. de talarn la dauant dita espalla e que sien esmenades aqüestes . V I L f 
espalles que al an confessads e deim les quais son íeites per rao ; 
daquest pleid al dit en br. de talarn jurantment. Actum est hoc . X L ¿_ 
kalendas anno domini M.0 C O XL.° 111.°» '• 
Publicat en Boletín de la Academia de Buenas Letras, volum V I I ; j 
el text i facsímil complert en planes 182 i 183. í 
) 
L Á M I N A X I . • i 
«In dei nomine. Notum sit cunctis homnibus hominibus presentí- ] 
bus que futuris. Quod ego. G. assalid dono ad det eal espital e a madoná f. 
saeta m.a de sozsteras lo mas de bernad de íerer de bernui. per mi e 1 
pel mels e per la miaa posteritat grad senes forza per bona uolentad. I 
Ego G. assalid dono lo mas de b. de ferer de bernui que faza a det e j. 
a lespital e a sancta ma de sotzsteras . I I I . quarters de molto e perna de ] 
pore, e V I . fogazas de pa e .1, sester de ciuada e .1 . canada de ui e delme J 
'duna tera el terme de saore e no aires e que no l i pogesen aire demanar j 
ni pus enat pugar a b. de ferer ni uxor eius ni a íiliis suis ni a posteri- f" 
tateih suam usque in pérpetuum ac co do .G. assalid a lespital ema dé 1 
fratre .R. bertran Actum est hoc XIo kalendas febroariis anno inçar-, . . .} 
nacionem domini M.0 C O XL.0 M L 0 Signum G. assalid. nobis qui | 
banc cartam mandauimus scribcre ex testibus que firmare. vSignum . :..! 
R. de selri de las uilas. Signum •» I 
Publicat en Boletín de la Real Academia de Buenas Leiras, volum V I I , y i i 
plana 183 el facsímil, i plana 184 el text. . . ! 
í 
L Â M I N A X I I . . - . v i . 
«A. pelicer. jurad demanad en totes les demandes Respes que oi ... 
dir et eren que ios uer quen R. de belloc assegura dret em poder del 
batle del senyor Reg et dels paers et de Jes corts et quels batles els 
paers manaren sots pena de D. morabatins que nul hom no inogues 
baralya en tarrega et oi dir et creu que ios uer quen P. caluet en R. 
calbet el lur bando cercaren guarnitz per la uila de ni t et uengren a ::••?•< 
la casa den B. darens et combaterenla et nafrarenhi Andreu de belloc ' 
ab quarel et trobarense ab en Simon de belloc et encalzarenlo et ferenli 
colps et trobarense ab B. de campredon et nafrareio, puix trobârense 
ab R. guerau et nafrarenlo ct oi dir et creu que fos uer lencak den 
Bertran dónanos et den berenguer ct den G. mar tí et oi dir et creu 
que uer fos que quan en P. caluet ab los seus anauen a lostatge a ce-
rnerá que nafraren . 1 . hora del calyadel et uiu et oi quen Granel, en 
Domingo portapa els íil den P. granel els íils den Corbela sen entraren 
en lalberc den ,R. G. ab armes et tengren lo à íforza del dos dies o 
mes. en totes les al tres demandes demanad respon que noy sable res.» 
Publicat en Boletín de la Academia de Buenas Letras de Barcelona, 
volum V I I , el text en plana 230, i el facsímil en plana 243. 
«Notum sit cunctis. Ouod ego A. de Romaneda dig e promet a uos 
fraie nadal et fiare G. dezuilar de la horde dels irares predicadors que 
reía re tots los meus torts que aparexeran uerdaders per testimonis o 
per cartes o per semblant de ueritad aytant com mon poder mi bast a 
coneguda del maioral dels frares predicadors de la set durgell o daquel 
qui el h i uolra posar e tremetre et del prior dorganna. Enquera dig e 
promet a uos dauant dits que negun temps no prestare a loguer n i a 
barata n i a degun altre guan per que la mía anima nè ualges meyns. 
Obligan mi a sancta ecclesia et mon capela parochial hon que laga e 
al señor Comte o aquel qui tenra son log que si degun temps aço con-
treuenia que aquel a qui prestare que mon retenim de loger n i cabal 
e que la ecclessia. el senor comte. hols altres dauandits agen de mi e 
de les mies coses aitan com aquel cabal sera, e que so parteschen per 
mig. per ço que puscha castigar et de mala uida partir elugar et en 
la fe de sancta ecclesia pusque axi com fel cristia habitar, les quals 
coses dauandictes. jur sobre sens quatre evangeliis que complire et 
atendré segons que mon poder bast et que uindre a dia que uos maio-
ral dels frares predicadors ni uos prior dorganna. masignarets segons 
la uostra uolentad e a totes les coses dauantdictes si men destornaua 
don plem poder a uos prior dorganna et a uos .G. de leyda e baile del 
señor comte o aquel qui tenra uostre log e que o facats complir de les 
mies coses mobiles et sieñs en qualque log que sien. Actum est hoc .V. 
kalendas augusti anno Domini M.0 CC.0 L X X 0 I I Io . Signum dicti A. de 
Romaneda qui hec laudo et firmo et rogo scribere.testibusque finnari 
Signum A. dez ca gardia et Bartolomei dez soler de nargo et Petri domi-
nici de salent et R. cercetol de íenoled. testium huíus rei. Arnaldus 
• presbiter de scoliua. Canonicus organia. et notario publicus scripsit 
et hec signum posuit.» ; ; , v ̂  • '••¿\'V-w. ••¿J-'^S^r^':--v ••'•í-'-^ 
Publicat en Boletín de la Academia de Buenas Letras, volum V I I , 
plana 236 el text, i plana 247 el facsímil, v.;., 
LÁMINA X I I I . 
«Suma que costen les garnatxes e les pels dels coníls MCCC. X I X * 
morabatins. altre aquests nia I I I . bales quels mercaders no demanen. 
í/f;*; 
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deis quais cordis reeberen en berengario de íinestres et en .G. des- • 
pug C L X X X I . ' uestir deis quais agren...'.. I f . millo .D. X X I I I I . ] 
sous barchinonenses. deis quais leuan per rao de . X X X . uestirs qui j 
no eren dels mercaders CCCCXX. sous et axi romanen qui nenen l 
a la part dels mercaders I I . mille C X I I I I . sous. 1 
Empero tots los conils leuades les garnatxes son entesos en aquests 
uestirs.» 
Publicai en Boletín de la Academia de Buenas Letras, volum V I I ; 
el fragment corresponent al facsímil en plana 24.4, i dit facsímil frag-
mentari en plana 249. 
«R. que fas yo na Bondia farnera de so quem deu en Bernado Eime-
ríc. Primerament me dou .X. solidos que l i preste a despesa. Item preste .j 
a la dona . X X I I . sous la primera uegada quel senyor ana a Monpesler. 
Item daquelo que romas de la paga del mil. . V I I I . solidos meins . I I I . 
diners. Item presteli . V I H . sous sobre .1. anel on tios compre 1.a mas-
mudina. Item sobre lanelet del senyor .11. solidos. Item preste a la ; i 
dona den Bernado Eimeric V I L sous a l ' l i . I tem presteli . X I I . diners . ] 
a obs.de despesa. I t em presteli . X X V I I . solidos et de míg a obs de les ? 
uestedures de na Maria. Item presteli . I X . diners a la farina den Sen- § 
menaL Item .1111. diners a obs de la leya. Item presteli .11. et maaya J 
a mols que menja en Mayol. Item presteli . V I I I . sons a la sela a reem- ¡ 
bre del senyor quen porta la seruenta. Item .11. sous a la dona lo dia ] 
quey sopa en Marimon. Item preste a la dona den Bernado Eimeric ."•{ 
.1111. sous et HIT. diners al drap a tixer. Item . I I . sous .1 . diner la " | 
uespre de Sent Andreu. Item .V. diners a .11. dotzenes de sorels. ] 
• . Suma que munia so quem deu en Bernado Eimeric .V. lliures et . I 
. I I I . sous et I I I I . et maaya. j 
• I tem presteli . X L . sous a son f i l a guarir. I tem ; X X . sous.a . 1 . ;es- . | 
paruer. • • . ¡ 
Suma maior quem dou per tot . V I H . lliures et I I I . sous et I I I I et ; / | 
maaya.» • • 
Inèdit ; pertany a l 'Arxiu de la Seu de Barcelona. . ' ;'• í-l ' .J 
HOMILIES DE QUARESMA 
SEGONS L O MANUSCRIT D'ORGANYA 
«Per zo dix sapi salamo. Uanitas uanitancium et omnia uanitas ( i ) . . . 
set caritas nuncam excidit (2), Totes les coses del segle son uanitats 
e caden e tornen enient mas carita iames no cadra e cels qi la segie-
ran ia unqua nos íaliran. E per zo si sins uolem gardar de perdicio e 
de uanitad obs auem a saber qe es caritad. Karitas est dileccio dei et 
proximi. caritad cs propriament qe om am deu mas qe rnòla res. e tot 
cristia aixi com si elex fedelment. Aqesta es la mor do Deu e de tot 
xristia. per zo a nom caritad qar del es pus car qe nula res. Cel om a 
caritad en si. acui es pus car zo qe pus car l i deu eser zo es deu el espi-
rit dom qi ia sempre durara e totes altres , coses temporais periran. E 
per aizo. S. per les coses peridors no uulams lo gog del durable paradis 
perdre. N i per les uan i tá t s dei segle qui giâji om a les penes....: (seguei-
xen algunes rattles esborrades en la part d reía de la plana)....-. 
Sapiatz S. [Senyor?] que zo apela o lasmosna caritad..... qar cel 
qi dona almosna asson proxme ia be et a Deu plader et amor e onranza 
e deus radrallsen bo gadardo perpetuai a c, dobles et ais bons et ah 
mais dei remedi dinfern e de la gloria de paradis. Sapiatz S. qe tot 
lo be qe om fa tu diz per bo cor e per pentencia de deu tot es caritat 
e lauamcnt dei anima. E per zo dix sent paul en lapistola que nulla 
obra non es bona ni perfeita senes caritad zo es cel qi a caritad no ret 
mal per mal e cels qi estan mal fa auenir. E encara aqel. qia caritad 
no a enuega a nula re e no mou barala a nul om e no mou barales entre 
uns irares e altres, qia zoa noa ergui. Qi caritad a noqer aqfels coses 
qe sues son, zo es qe no uol la uolluntad de la earn mas solament de 
,- (!) Ecclesiastes; ca.p. I , vers. 2. E l text exacte és: íVanitas vanitatura et omnia 
.(2) Sànt Pau. i> ais Corintis, .cap. X I I I , vers. 8. í'4 ' ¿ ' • ¿ • ^ ' i - ^ r ^ . y . í , 
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lanima, Zo es qe noa cor c mal a fer, mas on soger drctcra e ueritad. 
Aqel om. S. qi tc la persccucio del segle sapiatz qc noa perfeita cari tad 
qar qe caritad noa paor for de deu. Et encara si dix sent paul cu la ( i ) 
Ex parte enim cognouimus el ex parle prophetamus (2). De la una 
part conoxem e dc laltra profetam, zo cs qe conexem aqest seglc qe 
es nient, empero prohíi tam lo regísme dc deu lo qel es perfeita causa. 
E pero aqeles coses qi son del segle periran. Cum esaem paruvlm 
loqebar ul parmilus, sapiebam ut paruulus, cogüabam id paruulus (3). 
Qan om es macip penssa així com macip e sab aixi com mactp. E t em-
pero qan cs feit om lex aqeles coses qe son de macip. Mol tes coses qe 
emacipea a íeites esment, qar ia a om ucrgonia a dir zo que dezie qan 
ere macip. Aixi sera íora aqest segle. uil en ues aqel qe es aucnir. Don-
ches frares cars aiam carita uera senes ira, senes auarea, senes urgul, 
senes mala cobecza, per zo qe la caritad de. deu sia espandida els nos-
tres cors O. i . p. d. c. p. 
DOMINICA I N LX.11 (4) I n iUo tempore cum turba plurima conue-
nirent et de ciuitalibus properarenl ad ihesum dixit per similitudinem. 
Exiit qi seminal seminare semen sumn (5). S. nostre S. dix aqesta pá-
ranla per semblant et el esposa per si elex. Aqel qui ue seminar la 
sua servient e dementre qe semenaua la una sement cadec prob de la 
uia e fo calzigad els ocels del cel mengaren aqela sement. Aquest semi-
nador dix. n. s. qe son los maestres dc sent eglesia (6). Los auzels 
del cel qi mengaren los diables qi tolen la paraula de deu..... e per 
males obres. Et aliut cecidit supra petram, et natmn aruit quia non ha-
bebat humorem (7). Aqela sement qe cadeg sobre la pedra fo seca per 
car noi auie humor demostra la páranla dc deu qi cad el cor del om a 
uen díable e la tol del cor,'per zo qar noa humor de caritad. Et aliud 
cecidit inter spinas el simul exorle spine suffocauerunl i l lud (8). Et aqela 
sement qi cadeg en les espines demostra la paraula dé deu qi cad en-
treis auers dels rics omens daqest segle qar pensen de lurs riqèzes e 
no segeixen la paraula de den e amen les terenals coses e meins preden 
les cestials. E l dliut. cecidit i n ter am bonam et ortum fecit fmctum cen-
tupulum (9). Aixi aqela sement qi cadeg en la bona tera demostra do 
cor del bon xhrisptia q i reten be la paraula de deu e la ment en obra. 
(t) Aqui comença la segonà .plana o el verso del foli primer. Les quatre pri-
meres ratlles són illegibles. : 
¿ " í J ^ Pximeia. .epistola de Sárit Pau ais Corintis, cap; X I I I , vers. 9. E l nostre 
(3) Primera epistola ais Corintíns, cap. X I I I , vers. 11. 
'; f U ) , Vi 'Lo que ya -de versaletes está en. vermelló bastant. destruit en roriginal. 
• - (5) Evangeh de Sant Lluc^ cap. V I H , vers. 4. 
• . (6) Foli segón recto , o plana 3. La primera ratlla és illegible. 
(7) Evangeh de Saiít Lluc, cap. VIH, vers. 6. , 
{&) Item, cap. V I H , vers. 7. 
/ :''(9) / Item. .'cap.'-VIII, vers. 8. E l nostre text diu cetitupnhnn per cenlupluni. 
— 4 ' -
Co es senes auarea e senes adulteri et senes escara e senes neguna c¡re-
eza prímerament no entemen los apostóte de qi. n. s. ordene. E ia di-
-xeren adel interrogabanf autem cum discipuli eius ge esset hec parabola ( i ) . 
Seiner trastot poderos sia tu platz fes nos entendre aqcsta paraula. 
E. n. s. dix adds uobis datum est nose misterium regni dei ceteris autem 
in par abolis (2). A uos es donad a conexer lo mester del regisme de deu 
pusqe aqels qi no crercn per páranles. Donees irares cars rezebam la 
paraula de la predicacio de ihesu xhrist en goig e retingams la en nostre 
cor qe diable no la pusca gitar de nostre cor et aixi farem fruit en pa-
ciencia senes nulla oreeza (3). Sapiats. s. qe qi mas se trebalara dels 
afans de. deu cn est segle maior gazardo naura el seu regisme. Donees 
fi'aires cars csforcennos qels pecats cn que somo nos lexen, e nostres 
penitencies preñam per zo qc ihesu xhrist nos deu portar denant los 
angels el cel. Oi. i . p. d. i . 1. 
I n iUo tempore ecce ascendimos ierosalimam el consumabuntur omtiia 
qe scripta sunt per profetas de filio hominis (4). S. qan. n. s. ihesu xhrispt 
anaue per les terres de ihcrusalem ab los seus disciples el los dix zo 
que del ere auenir aixi com lauengeli oclix en aquesta gisa. Ecce ascen-
dimus. i . e. c. 0. q. s. s. p . d. f. o. Ara zo dix. n. s. i . x. ais seus diciples nos 
entrarem en la Ciutat de ihcrusalem e sera acabad tot zo qe 
de mi an escrit les profhetes. En aital gisa dix. n. s. Yo sere tradid e 
pres e liad et escopid c lanceiad e pugad en crod e coronad despines et 
al terzer dia resusetara. Els diciples de n. s. no enteneren adaquela 
hor les paraules qe el los dizie de la sua passio e de la sua ressurec-
cio entro al dia qe els uideren e conogren com el o ac dit. E qen els no 
enteneren les paraules qe el los ag dites l i fet n. s. un precios miracle 
dun ceg qe el alumena dauant els. Aqest ceg ere itera prob de ierico 
et el acaptaues tot zo don uenie. E qan ozi' que. n. s. i . x. » pasaue per . 
aqela terra el comenza a cridar en aquesta gisa. Ihesu f i l i d. d. mise-
rere mei. Seiner fü de d., merce aics a mi et aqeles companges de les v 
gents qi anauen dauant. n. ,s. manazauen ad aqel ceg e, dezienli ,qe calas.:. • 
E com els l i manazauen el mas l i cridaué;..Ihesit. f i f y d . d. m. ,m. (5). 
O seiner f i l de la uerge merce ages de mi. En. i . quan audi aizo qe 
tan fort lo pregaue e l i clamaue merce, esteg et. aturas e fedlos 
amenar dauant entre la gent gran e demanali qe qeria et el .dix. 
Domine ut uideam. Seiner trostor poderos sia tu platz que ueia et en 
apres (6) daico. n. s. posa la sua' ben edita ma sobreis uls del ceg espre 
(1) Item. cap. V I I I , vers. 9 . . : i ' ' .. , • • :.. > > 
(2) Item, cap. V I I I , vers. 10. 
(3) .Plana 4, foli 2 v.0 
(4) • Evangeli de .Sant Lluc, cap. X V I I I , vers. 31,.. Aquest verset correspòu 
rhoinilia per la dominica de quíncuagèssima. ' . _ * * 
(5) Ihesu fili David miserere mei. Evangeli de Sant Marc, cap X. vere.;.47:5 
(6) Foli 3 recto, o plana 5 . . ., 
- - , * 
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el uit. E l ceg qan ag uist fed grans grades a nostre S. csegil en 
totes bones obres. E les compainc* de les gens qan uiderent lo tan 
gran miracle feren grans grades e grans laudors a. n. s. S. audid 
auetz del ceg qe n. s. alumena per la sua vertud e per lo poxeule quel 
ceg l i fazie de merce a clamar per qe el no cstaue per los menazadors 
qil volían fer calar. E t el on mas l i rnenacauen el mas cridaue. A i x i 
com odid auetz. lhem. f. d. d. m, m. S. sapíatz qc aizo })orta aital figura 
de tot pecador qi es cn tenebres de mort et en cega de. pecad e dauoleza 
e de no fe. E per aizo S. deuem clamar mercê de dia e de nuit a. n. s. 
qe cl nos traga de tenebres de mort e de no fc ens do alumenament 
de la sua vertut. Aizeles gentz qi menazanen al ceg qe calas porta figura 
deis fols pensamentz de les cures daqest segle qins destorben en ora-
cions et en bones obres. E per zo. S. fazamo nos aixi com lo ceg o fet 
e trobarem merda ab. n. s. aixi com audid auetz per les paraules dei 
sent euengelii. Can. n. s. ucnia de iherusalem pendre passio de la .QJ. 
lo ceg auetz audid l i clama merec mas el no la troba a la primera uegada. 
E com el comenza. n. s. a clamar a forza de cels qil manaien calar, 
n. s. l i ac merce aital com el la demanda qar el l i qis uezer et d uit sem-
pre. E nosatre si elex qen sem en tenebres de pecad c de mala uoluntat-
pregem n. s. ab bona fe e ab bones obres per zo qe el nos do alume-
nament de la sua gracia qe nos entendam, la sua paraula e segescam 
lo seu maníiment ( i ) mas per la torba del uans pensamentz dei segle 
qins destorben en oracions et en bones obres fazamo o aixi com lo 
ceg fed qe com mes lo mandauen calar el mas clamaue merce a. n. s. 
e per zo troba mercia. E nos S. com mas no destorban les cures 
daquest segle eis desirers carnais eis uans pensamentz nos mas deuem 
puxular. n. s. ab pregs e ab oracions et ab deiunís et ab oficis et ab 
almoines et ab oblacions et ab uegilies ét ab romeries et ab bones obres 
de fe e de caritad entro a. n. s. ne prena merce per lo puxoule de les 
oracions e de les bones obres aixi com ac merce al ceg qi pouxoula 
a forza daqueles gens q i l manauen calar. E per aixo. s. nos clamem 
merce e mercia a. ri. s. i . x'. qe a forza deis nostres pensamentz e deis 
desigs carnais qe elnos fay.a uenir enan memoria et e enan sanitat auera 
penitencia et" auera confessio ens do uida durable per totz temps. Cu í 
est honor et gloria. 
; Conuertimim ad me i n Mo corde uestro i n ieiunio et fletu et filanctu 
• •• et sci-nâite corda uestra et non uestimenta uestra ait dominus omnipotens (2). 
S. audir et entendre deuem. n. s. per la sancta scríptura e con nos apela 
dolzament tornad uos a mi zo dix. n. s. ab tot nostre cor et ab tota 
nostra pensa no dix merca ab la meitad del cor mas ab tot lo cor per-
qué qar del cor ixen totes les obres qe son feites primeramènt son pen-
. (1) Plana 6, íoli 3 v.0 Les sis primores paraules sór. iHegibles. 7'• 
(2) loel, cap.II, .yérs.; 12. :I>avant de les paraules fletu i planctu hi manca )a 
preposició in. , -
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SÍKIOS C pux son messes en obra. Qi de cor exeunt male cogitaciones 
del cor ixen males cogitaeions homicidis adulteris fornicacions mon-
zonges periuvis coluv.es auaredes e tots los mals delmon. E peraixodix. 
i i . ?. conuertimini ( i ) ad me m tolo carde uesiro tornadnos a mi zo díx. 
n. s. de tot uostre cor (2) de bon cor a. n. s. no no íara daltra causa 
qan el dix donos cor demostra qc de totz sos pecatz si deu om partir. Car 
si pren oin periiteneia de sos pecatz sils a feits dom qc aia mort et altres 
molt/, emote ab si negu pane. H \ial sa penitencia aixi com dix. Quid 
ftrodes! 11 iro si' tola damns clavdatiir cl wium relinquitur in ea foramen. 
<)ucl predes ad 0111 zo dit qi ben tanca sa casa o son castel ci laxa un 
traue on entran los laires e rauben lo castel e la maiso. Qel predes 
ad om qi a pros altrui auer o per ongan o per ladronici o per tolta o per 
fals jutgamcnt e píen sa penetencia o no aqel auer pauc pred l i te 
aquela penitencia et el la cuide pendre o no la pren. E per zo .dix. n 
.s. sí ergo offers munus tuum ad altare el. r. f. q. f. t. a. a. u. t. r. i . o. t. 
a. t. 11. p. r . f . f . et tune. t i . o. a. a. (3) Si tu vols a mi uenir zo dix. n. s. 
e turn uols ren donar del ten na te primerainent acordar ab ton proxme 
a cui mal auras íait . Car cnart no redebria tu ni ton do. Aizo 
aferma sent agosti. SÍ res aliena non redilur propria quia pecahim sit 
cum redi posit penitencia nan^itur. Aizo dix que no perdonaría deus 
pas lo pecad ad om qc aia altrui auer si nol red e nossen acorda ab 
el si far o pod. E si far no o pod si l i clam merce. S. bo es altrui auer. 
a pendre mas males a rendre. Oar aixi o trobam en la homelia de sent 
gregori qe. u. monge fo c qan se dec (4) morir derezi totson auer e par-
t i l estirs dos besans qe l i oblidarcn c per aqcls dos besans deg esser . 
perdud en infern et cstec ne X X X dies en pena. E per aizo dix. n. s. 
Conuertimini ad me. i . t. 0. u. i . i . et f . et d. c. et: u. c... Tornadnos a mi 
de tot uostre cor en ieiüni ct en oracions et en plorar ct en." planier 
et en trencar uostres cors. Trencar manda lo cor per aizo qe om se 
tola les males cogitaeions els pecatz de si. E qes qe peccads aia om 
faitz entro aizi ne qas qe falimentz ara en la senta qeresma de. n. s. nos 
deuem tornar a deu ab almosnes et ab uigilics et ab oracions et abo- . 
nes obres qe fazames. E per aizo .S. clamem merce e merca a. n. s. qe el 
nos do a fer zeles obres per qe la sua amor puxam auer al exir daquest 
segle. Q. de ipse. p. d. qi . c. p. 
(1) Foli 4 r 0, o sia plana 7 
(2) Cinc paraules illegible? 
. (3) . Evangeh de Sant Maten, cap. V, verséis 23 i 24:, Si ergo offers munus 
tuum ad altare et ibi recordatus fueris quia frater tuus habet aliqurd advorsum 
te; relinque ibi munus tuum ante- altare, et vade prius' reconciliari :fratri tuo; :et 
tune Veniéns ofíeres munus tuum. 
• •. • (4) , Plana 8 foh 4 v ' , , 
* ( 
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DOMINICA I H I C I O X I . . 
I n illo tempore. Ductus est ihesus in deserto a spiritu u( tentaretuv 
a diabolo. Et cum iciimaset X L " dicbus et X L " nocUbus postea e.mrit ( i ) . 
S. audir et entendre deuem lo sent evangelii per que. aizo uol dir e mos-
trar qel .n. s. grans penas e grans trebals e grans dolors soferi per nos 
per aizo qar el nos uolg saluar e trer de poder de diable. Oar en aixi 
trobam qc el dejiina XLa dies. XLa nuitz qe anc no beg ne menga et 
en apres si ag fam. S. el no deiuna gens per zo qe el ages peccad feit 
per qe el deges fer penitencia ni deges deiunar mas per exemple o 
fet de nos e per zo que nos deiunasem per los nostres peccads. E per 
aizo qar (2) el deiuna X L * dies e XL0 nuitz mostra qe el ere ucr deus. 
Et'aizo qe el ag fam mostra ere uer om. E per aizo deuem cretre qe 
el fo uer deus e uer om. Et en apres si dix leuangeli qc can. n. s. ac fam 
si ueng lo diable a el e uolglo temtar e dix. Si fi l ius dei es die ut l ap i -
des isti panes fiant (3). Si tu es fil de deu di a les pedrés qes tornen pa 
e mangan. E .n. s. respos ad el e dix. Non in solo pane uiuit homo. s. 
i . 0. u. q. p. d. 0. dei (4), No uhi om solament de pa mas de les páranles 
. de deu uiu om et es de ueritat car en aixi com lo cors mor si no a pa 
terenal aitambe mor larma si no a pa cestial. Aizo es-la páranla de deu. 
Qan lo diable uit e conog qe re de azo no faria .n. s. portal en laciutad 
senta de iherusalem c posai sus el temple e dixli. S i fil ius dei es mitete 
de or sum (5). Si tu es lo fil de deu laxat cader en aual qe los teus angels 
t i soferan e not faras mal. E .n. s. respos e dix ad el. Non tentabis domi-. 
num deum tuum (6). Tu ia no tentaras deu lo teu-seinor. Qan lo diable 
uit eje re daizo no faria .n. s. portal i n mont oliuis el pus alt mont qi es 
en la tera de flum iorda e mostrali tot lo mon e tota la gloria del 
segle.e dixl i . Tot aizo te mostrad te donare sit gites ais meus. peds ema-
dores. A d aqela paraula .n. s. respos e dix. Va de retro satana. Deu el 
scinor deu om adorar et ad el solament seruir. S. ara podetz audir 
com es diable mais et es ardidz e com a gran poder. Molt fo ardit qan 
el uolia tentar aqel. seinor qi es .s. de tot lo; mon per qel diable pogra 
cegar sis uolges e gitar en infera si qe i ames no. nasqes. E .n. s. ac-
tant gran humilitad per qe el se lexa exaiar ; a diable a no nos torna 
ad el. n i anc mal rio l i fed. Mas lexetse ad el portar portar (7) perert et 
(1) Evangéli de Sant .Mateu, cap. IV, vers. i . S'aplica en les homilieè .a la 
primera dominica <ie quadragèssima. ; . ' , , 
.. (2) Foli 5 r.0 o plana 9. • / . . 1 - . -
(3) Evangéli de Saut Matheu, cap. .IV, vers! 3. - ç p 
(4) Hon ] in solo paw] vivit homo, sed in omni verbo quod procedit . 4$ ore i>ei., 
Evangeli de Sant Matcu, cap. IV, vers. ,\. •'V'-;̂ 'M 
• ' ' - •<: '{^ '^ ' ix^ip-:^:- : x '.>̂ ;.= ; : • ; ; - WiS'!'-!;^••'.•U--^ 
(6) Item.' 
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exalar a seu esperit. Aizu duna a nos exemple qe nos deuem sofrix 
nostres cnemigs c mostra qe no deuem redre maJ per mal qe auantz 
deuem auer paciencia et humilitad per aizo qar díablc exaiet .n. s. qi 
es cab de totz omens. Docs be podem saber qe negu om no escapara 
({d diable nol exag just ni pecador per qc qar el tenta lo primer om 
adam qe deus auia feit al seu semblan t et a la sua image el auia espirad 
del seu sent espirit cl auia pausad en paradis. Anc aizo nolne gari qel 
diable nol temtas e nol enganas laintz en paradis. E lo temta peir .glo-
tonía qen l i fet mengar lo pom de paradis lo qel deus l i auia uedad. 
El lo temta de uana gloria qan l i dix. Eritis sicut, d i i (r). Tu seras aíxi 
com deus. Temtal per auarca qan 1' dix. Scientes bonum et malum (2). 
Tu sabrás be c mal. Per aqestes tres coses uolg temtar lo diable .n. s. 
per aizo qar el uenceg lo primer om adam. Diable exaia .n. s. per glo-
tonía qan l i dix que fedes de la pedra pa. E lo exaia de uana f lo r ia 
qan l i dix qes lexas cader del temple qe nos faria mal. Et lo exaia da-
uarea qan l i dix qc lo mon l i daria sis gitaue a tera ais seus peds el ado-
raue. S. be ere foi lo diable qe aizo qe feu no ere ni en sompoder. Aizo 
l i uolia donar. Tot era de n. s. zo qe el l i uolia donar ni el l i prometia., 
Mas lo diable l i uolia tolre tot son regisme e tot som poder si poges. 
Ara auetz audid com lo diable tenta om per glotonía de mengar e per 
uana gloria e per auarea. Nousen poden tant dir qè encara no aia mes 
de folia diable c de maleza. S. gardar nos deuem daqestes coses qe 
odides auem e guardar nos deuem maierment de tentacio de diàble 
e dei seu engan. E gardar nos deuem de mala noluntad e (3) de leges 
paraules e de monconges e dergul e de supèrbia e qe deiunen la senta 
qerentena ab almoines ab oracions ab bona voluntad qe deuem atendré 
a sante ecclesia a odir nostres menestris e qe deus nos párcesqe nostres 
pecats for qe farem. S. dels grans pecats qe fem qan de les fols pa-
raules qe dezim aurem a redre rado al dia dei judiei per qe .n. s-jaos: 
o dix ab la sua domenga boca nonso mana gens per altre. Mas el noso 
- ueng dir propriament dei cel ontera aixi com ei o dix de omni occiosa 
qwd loccuti fuerint homines reddent racionem de eo i n iudicii die (4). 
De totes les paraules e de totz los faits qe om fa aura .a redre rado al 
dia dei iudici a. n. s. E les prefetes nosen porten garenza. Ret ddmus 
domino labiorum .nostrorum •el predes qi locuntur mondanii. ', ;:Negu ,de : 
nos zo dit no enganassem los altres qar tais nía daicels qi cuidara en-
ganar son uedi et engane si elex. S.. qant qe àiám feit entro a id ara 
(1) .Génesis, cap. I I I / vers. 5. X . '^y^.O-^'- ' - -^^^^ : 
(2) Item. 
(3) Foli 6 r.0 o plana 11. 
% . (4) E l text cxacle de l'Evangeli de Sant Maten, cap. X I I , vers. 36, és així: 
:Ómne verbúm. oüosum . qu&ã ãocuti .fuerint homiKes/.-reddent ratíonem áe. eo injdie;« 
ia ' * ?> 
nosen deuem emendar a. n. s. en aqesta senta qerentena. Qar zo es 
lo desme del dies de lan qar deuem nostres cors fer dciunar ct estar 
en oracions et en fer bones obres qc qan uenra al dia de la resureccio 
. qe dignes siam de redebre lo seu precios de ihesu xrisptí. O. i . p. d. c. 
• DOMINICA UA 
Egressus ihesus inde cecessil in parles T i r i el Sidonis. Et ecce midicr 
cananea a finibus Mis egresa clamauit dicens ei. Miserere mei domine, 
f. e. d . f . m. m. a. d. uexatur ( i ) . S. audir et entendre deuem sent Mateu 
lapostol ct cuangelísta qc dix. enen euangeli qe ades auetz ozid. Dir 
vol c mostrar qe qan n. s. anaue per la tora si ana el per les teres (2) 
doltra mar per qe el sa proximauc a la passio que deuic rede en iherusa-
lem tot per zo qels falses iudeus nol anasen cercar en altra terra ia ueng 
el en les ciutatz qi. son en, riba de.mar qi son molt fortz si qcls fils dis-
rael anc no les pogren pendre per forza. Aicestas I I I . ciutatz apela om 
per. so nom la una t i r claltra Sidon. Aquesta qc om apela tirus. Sg. 
las tribulacions daquest segle. E laltra qe. o. a. sidon. sg lo poblé qi 
ans del âueniment de . i . x'. menaua diable a mort. Mas ia ueng una 
íemna qi era en aquela terra e auia una .fila qi. auia mal de dimonis et 
ela audi dir qe. n. s. ere en aqela tera et exi de sa tera et ana cercar 
lo seinor per zo qe garis sa fila. E ia ueng la femna en aqela tera e 
troba lo seinor trastot poderos e clamali merce e dix. füi d. d. mi . 
mt. (3). O seiner ñl de la uerge merce ales de mi. S. per aqesta femna 
deuem entendre sancta' ecclesia qi ere morta entre la mala gent. E t 
en a m com aqesta. f. dementre qe fo en sa terra no clamaua merce 
a deu tot exoant aqeles males gentz dementre qe adorauen les ydoles 
e foren descrents no clamaren merce a deu. Donees. S. aqesta femna 
gran .fe ag per qe qan sa fila no mena e creceg qe de sola za páranla 
de .11. s.' gana sa fila Molt gran sauieza ag ab si aizela f. per qe qar en 
persona dom conog deu zo es qe uit la umanitad :e credeg la dhiíni-
tad et encara si dix (4) femina M d. d. m. mi. filia mea. or a. d. uexa-
tur (5). O seiner fü de dauid la mia fila a mal-de demoni. S. per aqesta 
,f. deuem entendre les gentz qi eren meins credents. Et .en aixi com 
•aqesta -.f. pregaua per sa fila tot ex amen t. sancta eglesia no cese de 
(r) E l text de l'Evangeü do Sant Mateu, cap. X V I , vers. 21 i 22. diu abef: - - ' :-pi:'/':y/:' 
- ISgresstts- ihesus tnde cecessit in partes- Tyri et Sidonis et ecce triulier chanuneá a fin i-'.], : \v: 'ii'i-^.'^. 'i 
• busjtlhs egressa clamauit, dicens ei ) Miserere mei domine íili David; filia mea mal» tg-̂ j : 
•. a-demtmw vexatur. Aquesttext és destinat en les homilies a, la -feria V de la prirnéra ' , j/^;¿"A '.t.;. í iSSí 
setmana de quadragessnna. 'j 
.(2) Foli 6 v» o plana 12. . *j 
, Ihesu ñh David miserere mei. Sant Marc, to, vers 47 ' í f 
(4) Foh7 , r o o plana 13 ' •* 
c««;í(s)'**Aíx& éa el teset alterat de Sant Matou, X V , vers 22 «Miseiere mei domine <«| 
¿lt l'Javid; fjia mea male a daemomo vexatnr». . 
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pregar per son poblc qc uinga a saluamcnt zo es a la fe de crist. Et 
encara deuom eniendrc. per la fc de. crist Ja nostra earn e per la fila 
la nostra anima. K per zo si la fe es malauta zo os la nostra anima gi 
es el nostrc cors. per mil pecad (je Jo cois aia fot. la mare zo es la 
nostra earn deu clamai' mercê a deu per deiuni e per almoines. e per 
oracions. c per tot be feit per qe deliurc la fila de poder de diable 
qi lo te. Et encara .s. per la .f. deuem entendre la nostra anima, e per 
la fila la nostra earn. A i/.o deuem saber (je si la fila zo es la nostra earn 
fa nuil pecad sempre a mal de demoni la anima. E la done la maro deu 
pregar, zo qoue a saber qe es la anima qi deu pregar per deiunar e per 
almoina e per oracions qe deus la deliurc daqel pecad en qc es. et enca-
ra .s. deucn saber qe .n. s. no respos a la .f. per tres uegades. la primera 
qar aquesta .f. ere pagana, la segona qe per aucntura no dixesen los 
falses judeus aqesta .f. de la nostra generado pres earn, e ua ales altres 
gentz tot per zo qe no agesen escusa los judeus qe nol credegesen. la 
terza qe uolian prouar si auian misericordia los seus diciples qe prega-
sen per aqesta .f. ono. Mas ia pregaren los scus diciples al. n. s. sdner 
sia tu platü aias mcrce ad aqesta .f. ( i ) . E per zo qe los falses judeus 
credegesen qe. el ere ihcsti crist. ere misericordios ia exaudí el los pregs 
dels apostols tot per zo qe no dixesen los iudeus aqest no es misericor-
dios. per .la .f. qi elamaue merec a. n. s. deuem entendre qe pos la pasio 
e la resureccio. e la ascendo, de. ihesu xrist. per la predicação dels 
apostols credeg tot lo poblé qi ere paga per los apostols qi pregaren, 
per aquesta .f. deuem entendre los doctors de sancta ecclesia qi dia co-
t idi pregan deu per els. Et enaxi con los apostols pregauen per la :f. 
tot exament pregan los preucres per totz Cristians qe deus los aport a 
bona f i . Et en aizo podem conoxer qe deus no od pecadors per qè qai 
ana aqesta i . no la uolg audir tro qe ag parlad ab los diciples. zo cotie 
asaber qe qan ag parlad ab los preueres et ele per la penitencia sernpre 
fo deliurada del poder del demoni. Aizo porta significanza de tot pecca-
dor qi esta en peca et en males obres, audir nol uol. n. s. oñ can el se 
part de pecad e de males obres e pren sa penitencia fermament sem-
pre l i es perdonad tot son pecat. E per alzo .s. clamen mercê e miseri-
cordia, a. n. s. qe el nos do adir et a íer zeles obres qe qan exiretn da-
quest segle qe segurament puscam uenir al seu celestial palaz qe el a; 
promes ais. seus fodels. 
»Dominica I I I . Erat dominus ihesus eiciens demonium et illud:erat • 
mutum.» 
(i) Foü 7 v." o plana 14. 
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Douació per Ramona de Solans i son gcndre a A. d'Aréa, any J2H. 
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